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s a u 
De c e trebuie L u m i n a 
Vin din Basarabia. într'o 
familie nemţească din Chi­
şinău, mi s'a spus ce au în­
ţeles sătenii din schimbarea 
petrecută la cîrma ţării de 
curînd, prin venirea altor băr­
baţi, din altă tabără politică, 
în locul celor care au fost. 
Mi s'a povestit că, în unele 
părţi, sătenii au venit în gară 
cu duiumul, că s'au suit în 
tren fără bilete şi că au spus 
ţanţoşi slujbaşilor gării că de 
acum înainte ei merg cu tre­
nul unde vor, fără să mai 
plătească. 
Din Transilvania, de ase­
menea, vin ştiri, că schimba­
rea delà cîrma ţării oameni» au 
înţeles-o ca o chemare spre 
zarvă, că s'au sculat să alunge 
din ţară pe unii Romîni, ve­
niţi în părţile lor din Romî-
nia Veche, că apucături de 
zavergii, ca cele din vremea 
lui Tudor Vladimirescu, au 
pus stâpînire pe unele capete 
aprinse. 
Deşi ştirile care vin în vii­
toare luptelor nu sunt de 
primit ca slovă de evanghelie, 
fiindcă oamenii umflă tot­
deauna lucrurile împotriva ce­
lor ce nu sunt cu ei, dar cu 
toate acestea, se vede că ar 
fi fost şi de acestea. Astfel 
de izbucniri însă ies la iveală 
tocmai cînd a venit şi data 
însemnată de 1 Decemvrie, 
când, în toată ţara, s'a sărbă­
torit unirea Romîniei de peste 
munţi cu cea delà Dunăre-
Siret şi Prut. O asemenea 
serbare, prăznuire, este nici 
vorbă, o chemare de alt soi, 
că suntem în această nouă 
vieţuire nu pentru a ne răz­
boi unii cu alţii, ci pentru a 
ne împreuna silinţele şi a face 
acest neam mai fericit şi mai 
însemnat decît a fost pînă 
acum. 
Daca totuşi s'au întîmplat 
lucruri ca cele pomenite mai 
sus şi despre care ziarele au 
scris, nu trebuie să ne facem 
o prea mare sperietură, ci să 
le aducem la pricina lor de 
temelie. Numai neştiinţa, nu­
mai înapoiarea minţii poate 
împinge pe oameni la astfel 
de apucături nesocotite. Sun­
tem toţi Romînii Ia un Ioc, 
dar cîţi suntem cetăţeni lu­
minaţi, care să ştim rostul 
fiecăruia în cuprinsul ţării ? 
In capul omului fără învăţă­
tură, lucrurile cele mai lim­
pezi uşor pot lua înfăţişări 
strâmbe. Un uneltitor nu are 
tovarăş mai bun decât pros­
tia oamenilor, fiindcă uşor le 
poţi băga în cap orice. 
E mult de cînd citeam odată 
că, prin judeţul Fâlciu, un sat 
întreg s'a sculat şi a pus 
stăpînire pe o moşie, fiindcă 
a venit cineva şi i-a încre­
dinţat că moşia aceia a fost 
lăsată satului delà Ştefan cel 
Mare şi că deci e a lor. 
Vadeţi cum capetele întu­
necate pot fi mînate strîmb 
de orice mincinos şi de orice 
viclean ! De aceia fapte ca 
cele de mai sus trebuiesc 
privite şi mai mult ca o che­
mare a noastră de a lumina 
acest popor şi a nu 1 lăsa 
pradă rătăcirilor. Credem că 
lucrurile a c u m s'au liniştit. 
Dar măcar dacă o singură 
clipă oamenii au putut crede 
că se poate merge în tren 
fără plată, tot este un lucru 
primejdios. 
Poţi fi bun şi de treabă, 
cum este poporul nostru, dar 
în lumea de azi nu se mai 
poate trăi fără să ţii scamă 
de cel de alăturea. Cînd alte 
popoare au apucat de s'au 
luminat, cînd am luat delà 
ele aşezăminte (votul obştesc) 
a căror mînuire cere lumină 
a minţii, nu mai poţi sta tu 
alăturea în nelucrare. Iţi place 
nu ţi place, trebuie să te lu­
minezi, pentruca vine cel vic­
lean şi te minte şi te neno­
roceşte. După cum în natură 
nu poate sta un loc gol, ci 1 
umple aierul, cînd nu e alt­
ceva, aşa şi popoarele nu 
pot sta ca locuri pustii, cînd 
lumina îşi varsă razele ei de 
jur împrejur. Cine nu vrea 
să se lumineze, e sortit să 
ajungă slugă. 
Noi însă avem a trăi ca 
stăpîni în casa noastră şi de 
aceia trebuie să ne luminăm, 
ca să înţelegem rostul în ţară 
şi să nu cădem în copilării, 
cînd suntem oameni în toată 
firea. 
Arhim. SCRIBAN. 
O S ă r b ă t o a r e 
Trăim vremuri de aur, vremuri măreţe, căci visul visat de veacuri 
de strămoşii noştri, l'am văzut cu ochii, l'am trăit. Am gustat din 
măreţia triumfului oştirii româ­
neşti, care şi-a vărsat scump sîn-
gele, în frunte cu bravii căpitani, 
pentru înfăptuirea Romîniei-Mari. 
A venit timpul acum, cînd putem 
să ne arătăm şl noi recunoştinţa 
faţă de conducătorii noştri, faţă 
de cei ce şi au încredinţat tot ce 
au mai scump, mal sfînt pentru 
păstrarea a lot ce avem mai de 
folos, pentru progresul nostru. 
Iată sosită şi ziua, care ne a-
mtnteşte de Sfîntul cu numele 
Nicolae. Această zi, este de mare 
bucurie pentru noi românii; căci 
precum Sfîntul Nicolae a fost de 
bucurie şi de izbîndă pentru bise­
rica lui Hristos, tot aşa şi mo­
mentul zilei de astăzi, este moment 
înalt, moment de veselie pentru 
toată suflarea românească. 
Ziua de 6 Decemvrie, zi naţio­
nală pentru not, pentru ţara noas­
tră, pentruca îşi sărbătoreşte ziua 
numelui său, Conducătorul nostru, 
înaltul regent A. S. R e g a l ă 
Principele N I C O L A E . 
Acum, cînd sîntem o ţară mărită şi întregită, trebue ca acestei 
sărbători, săi dăm o însemnătate mai mare, mai înălţătoare, să 
se ştie că recunoştinţa faţă de acest conducător, pornită din cele 
patru colţuri ale ţării, este fără margini. 
Fie, ca această zi, să-i fie A. Sale Regale ca un ocrotitor, să-L 
ducă numai pe căile cele mai bune, spre progresul şi fala neamului 
nostru şl al ţării întregite şi Dumnezeu să ni-L ţie întru mulţi şi 
fericiţi ani Diac, V. Fuseu 
P R I N C I P E S A 
lexandrina Cantacuzino 
Generalul Nicolae Petala 
N'aş vrea să scriu un articol 
lung, fiindcă acestea se citesc 
mai greu, şi noi, care lucrăm 
aici pentru răspîndirea învă­
ţăturii, trebue să facem cît 
mai uşoară pătrunderea ei. 
Cu toate acestea sunt lucruri 
pe care nu le poţi scurta, 
fiindcă m a t e r i a pe care o 
cuprind este multă şl, dacă 
o scurtezi, răpeşti ceva din 
farmecul şi puterea ei. 
Aşa şi noi. Voind la această 
zi, a numelui generalului nostru, 
să cuprindem în cîteva cuvinte 
trăsăturile de t e m e l i e a le 
fiinţei sale, ni se ridică în 
minte atîtea amintiri vechi, 
fapte trecute care zugrăvesc 
felul său de a ii şi deci greu 
ne este să înfăţişăm pe acest 
bărbat numai în trăsături de 
departe şi care n'ar spune 
prea mult şi prea lămurit. 
Din cîte soiuri de o a m e n i 
ai avea de zugrăvit, ţl s'ar 
părea că mal greu ţi ar fi să 
găseşt i trăsături proprii des­
pre un ostaş. Căci oştirea îşi 
are ca lapoade le ei şi toarnă 
făptura omului să se mişte 
în anumite graniţe şi ţi s e 
pare că mal greu e s t e să 
găseşt i felul deosebit al o-
mului, răsărirea p r o p r i e a 
noutăţii unui o m în încătă-
rămarea oştirii. Aici trebuie 
s ă meargă cu pas măsurat, cu 
graiuri după cum sunt scrise, 
cu o viaţă şl o os teneală care 
sunt mai mult a le poruncii 
decît a ta. Nicăieri omul nu 
este mai mult turnat să se 
mişte la fel cu cellalt ca la 
oştire. Din această pricină, se 
şi prind de felul omului unele 
trăsături a le slujbei şi este 
foarte adevărat că m u l ţ i 
oşteni îşi iau o pecetie pro­
prie a chemării lor şi vezi în 
el p e oameni i oştirii. Nu se 
dezvoltă unele însuşiri, dar 
se desvoltă altele. 
Prin urmare ce s ă scrii 
despre un general ? Că a tre­
cut prin cutare scoa le şi, din 
an în an, a cîrmuit cutare 
c o m a n d a m e n t e ? că a fost 
b u n sau aspru, îngăduitor 
sau necruţător, milităros sau 
nu prea ? deci tot lucruri care 
se pot scrie despre oricare? 
Şi cu toate acestea cît de 
puţin, slujba poate îneca felul 
anumit al omului, cînd el are 
rădăcini proprii şi a d â n c i ! 
Oare dacă privim peste toţi 
generali i noştri, d inco lo de 
graniţa miiităriei, îi găs im pe 
toţi la fel ? Poate că unii au 
în adevăr trăsătura făpturii 
lor adusă mal «la linie», fără 
mare deosebire delà unul la 
altul. Dar totuşi, la cîţi e de­
osebită I Poate că unii îşi fac 
chiar un principiu de a nu 
se mişca altfel decît după 
hotarele strîns înţelese a le 
oştirii. Aşa ni s'a spus nouă 
şi a ş a citeam că este un vred-
nicgeneral al nostru, urmaşul 
d lui General Petala la c o ­
manda corpului de armată 
delà C l u j , Generalul Dăniiă 
Pap. Un destoiuic oş tean, dar 
care îşi strînge toată puterea 
şi grija sa într'un singur lucru: 
să facă militărie. 
Mal este însă şi alt sol de 
oşteni, acei care fiind cu toată 
rîvna şi cu munca pricepută, 
pentru treburile lor de temelie 
care sunt s l u j b a oştirii, 
mai lasă inima să Ie bată şl 
pentru alte lucruri de însem­
nătate pentru ţară. S'ar putea 
scrie un capitol despre căpe­
teniile o ş t i r i i care au mai 
Însemnat ceva şi în afară de 
lucrurile ostăşeşti . 
In această categorie tre­
buie să vedem noi pe d. Ge­
neral Petala. Niciodată nu 
s'a îndestulat cu ce putea 
face numai ca oş tean , ci 1-
nima sa s'a mişcat şi spre 
alte cîmpuri a le vieţii. Tot­
deauna a privit şi spre ce 
s'ar mai putea face alăturea. 
Aşa a m cunoscut totdea­
una pe d. General Petala şi 
e vreme lungă de când îl 
cunosc. 
Cînd c o m a n d a regimentul 
40 Gălugăreni în Bucureşti, 
eram des la regimentul său, 
fiindcă dorea să aibă lucra­
re rel igioasă şi culturală prin­
tre oştenii săi. 
Cînd, cu ace laş regiment, 
a făcut războiul în Bulgaria 
şi a operat în părţile Turtu-
caei, m'am trezit, Ia sfîrşitul 
războiului, cu un tînăr din 
Turtucaia laSeminariu l Cen­
tral, unde eram director, ca 
să 1 primesc în seminar. Avea 
o scrisoare de însoţire delà 
d. General Petala, pe atunci 
colonel , în care-mi spunea că 
la pe acel tînăr în grija sa 
ca să înveţe carte romînească 
şl eu numai să a m bunătatea 
de a l primi în şcoală . L a m 
primit şi a m stat amîndoi cu 
grija în jurul acelui tînăr, 
întru cît îl s co team ajutoare 
şi delà Ministerul nostru, al 
şcoale lor . 
Cînd au venit zilele neno­
rocite a le retragerii din 1916, 
m'am trezit la mine, tot la 
Seminarul Central, într'o zi 
ceţoasă şi aspră de Noemvrie , 
cu un ofiţer de sub c o m a n d a 
d-lui General Petala, care 
opera în Dobrogea . Era un 
vechîu şl cunoscut prieten, 
m a gi stratul Colfescu-Delaturda, 
care este acum consil ier de 
cut i s de apel chiar în Turda. 
Aii a a d u s mal multe reviste 
tipărite pe front, Revista Tran- j 
şcclor, pe care o g ă s e s c şi ! 
acum printre hîrtiiie mele . \ 
D. Delaturda fusese însărcinat ; 
de d. General cu redactarea i 
acelei reviste pentru oşteni, j 
Deci şi în focul luptelor, nu 1 
lăsa din grija sa unealta cui- j 
turii, pe care o privea, cum i 
şi este, drept o unealtă de j 
întărire. j 
Ai fi z is că o a s e m e n e a : 
grijă s lăbeşte pe cealaltă. O 
nu I d. General Petala e pre­
tenţios la treabă. Era atacat 
în 1913 tocmai pentru aspri­
mea sa f a ţ ă de călcătorii 
rînduielii dintre oştenii săi în 
Bulgaria. 
Au venit vremurile mal a-
şezate de d u p ă război, şi 
iată-1 pe d. General Petala nu 
numai cu fapte răzleţe pentru 
sprijinirea învăţăturii. Iată-1 
cu un întreg organ pentru 
slujirea culturii, cu foaia a-
ceasta Cultura Poporului, care 
împlineşte în curînd opt ani 
de viaţă. Ajuns comandant al 
corpului de armată din Cluj, 
inima sa a văzut mai larg. 
Şl-a z is că, într'un mediu ca 
acela, trebuie să mai facă 
ceva, pe l îngă militat ie. Şi a 
făcut aces t organ, care trăeşte 
de atîta vreme, şi după ce a 
lăsat Clujul. 
Ce î n s e a m n ă aceasta ? Că 
d. General este din aluatul 
oşteni lor cu inima avîntată 
în larg şi spre al te zări ale 
vieţii, ca atâtea alte chipuri 
de mari generali , ca generalul 
Qordon, fostul guvernator al 
Egiptului, ca Mareşalul Feng, 
care face azi cinste numelui 
de creştin. De ace ia noi îl 
numim Generalul culturii şi-I 
privim ca pe un frumos tip 
ai oşteni lor cu astfel de tră­
sături. 
Mai face parte dintre rarile 
chipuri de oşteni care vor­
besc frumos. Cuvintele sale 
cad cu o măsură şi cu rîn-
duială şi cu un sunet care le 
fac plăcute. Răsună atât de 
bărbăteşte şi de înţeles, ca o 
p o d o a b ă de vorbire, desfătă­
toare pentru orice ureche I 
înzestrat de Dumnezeu şi 
me ritos în faţa oameni lor , 
fie-ne dăruit întru mulţi şi 
rodnici a n i i 
Arhim. SCRIBAN 
I. 
într'un articol eşit înainte de 
război despre d. N. lorga, în 
caré autorul îl arăta ca pe «o-
mul sorţii», adică omul # anume 
cerut de împrejurăr în clipe cînd 
neamul nostru avea nevoie de 
orientare naţională, articol care 
apoi a slujit poliţiei germane ca 
să alcătuiască pagini negre de­
spre d-nia sa, — într'un articol 
ca acesta, găsim noi numirea 
proprie şi pentru Principesa Ale­
xandrina Cantacuzino, femeia cu 
atîtea activităţi, cîte de nume­
roase îi sunt şi măreţele însuşiri 
cu care e împodobită. I 
Această iemeie îndrăzneaţă şi j 
energică, inteligentă şi întreprin- j 
zătoare este cu adevărat «femeia I 
sorţii» sau, dacă este să ne fe­
rim de vorba soartă, care e o 
cugetare păgînească, am zice că 
e trimeasa lui Dumnezeu în si­
nul acestui neam, e proorocită 
în mijlocul nostru. Căci gânduri 
bune sunt în ţara noastră, cugete 
curate să găsesc de asemenea, 
numai că nu au totdeauna în­
drăzneala faptei bune, n'au pu­
terea discernământului, uşor sunt 
luate la vale de un curent gre­
şit, aşa că multe cugete cinstite 
pot lua şi o cale strîmbă. într'o 
vreme cînd moda e aşa de pu­
ternică, nu numai la îmbrăcă-
minie, ci şi în păreri şi în îapte, 
cînd multe gmduri să găsesc pe 
buze fură a fi fost rumegate de 
o minte vie, cînd găseşti tova­
răşi la fapte oameni care nu 
simt ceva deosebit penlru ele, ci 
numai pentruca aşa e cure.itul,— 
e mare lucru să ai la îndemmă 
puteri care ies în faţa lumii cu 
îndrăzneală pentru a spune cu-
vînt de trebuinţă pentru ce nu 
e la modă şi nu se găseşte în 
căutarea lumii, pentru a întemeia 
aşezăminte care nu sunt în în­
ţelegerea vremii, pentru a da o 
îndrumare unor porniri care pot 
fi bune, cînd sunt bine îndrumate, 
care pot fi mai puţin bune cînd 
nu sunt destul de simţit cîrmuite. 
Principesa Alexandrina Can­
tacuzino este din persoanele a-
cestea pe care nu Ie duce dîra 
vremii sau a altora, ci merge 
uneori împotriva vremii, pentru 
a-i împărtăşi însă ce-i lipseşte, 
pentru a o înzestra mai bine în 
ce ea nu vede că-i trebuie. 
II. 
Noi trăim în ţara noastră cu 
o veche religie. Dar cîţi sunt 
care s'o vadă în toată însemnă­
tatea ei ! Cîţi s'ar mai apuca 
să întemeieze aşezăminte reli­
gioase azi în ţara romînească 1 
Nu că oameni cu adîncă înţe­
legere a culturii n'ar şti ce în­
seamnă a avea o religie şi că 
n'ar spune-o. Dar s'a făcut, aşa, 
o dîră în vorba oamenilor, încît, 
cînd îi iei în ceată, ei nu în­
drăznesc pentru religie şi nu ar 
lua asupra lor o chemare reli­
gioasă. 
Principesa Alexandrina Canta­
cuzino, ca fiinţă insă cu înţele­
gere proprie, şi nu tîrîtă de vîn-
tul vorbei obişnuite, dar medi­
ocre, a îndrăznit totuşi să pă­
şească fără sfială cu o asemenea 
idee. împreună cu alte bune 
Romînce, a întemeiat «Societatea 
Ortodoxă Naţională a Femeilor 
Romîne», care a ajuns azi Ia o 
mare înflorire şi face o bună 
treabă naţională şi creştinească. 
într'o lume f ă r ă înţelegere 
pentru astfel de lucruri, care pri­
veşte credinţa numai ca ceva a 
trecutului, fapta a trezit uimire, 
ba încă a fost socotită greşită. 
Totuşi urma alege. D.;şi oameni 
de seamă socoteau greşală în­
fiinţarea unei societăţi cu o titu­
latură religioasă, totuşi Princi­
pesa a trecut peste păreri şi în­
chipuiri şi a făcut. Azi societa­
tea trăieşte din plin, cu aşeză­
minte de învăţătură în toată ţara 
romînească. Deci n'a eşit drep­
tatea îni'ăînsţi i ? 
Din această societate la Iaşi, 
în timpul războiului, a ieşit So­
cietatea ocrotirii orfanilor şi vă­
duvelor de război. Căci Ia început 
Societatea Ortodoxă s'a îngrijit 
de aceasta şi numai pe urmă, din 
sînul ei, a eşit noua societate, în 
care, ca amintire, pînă acum, se 
află foarte multe membre ale 
Societăţii Ortodoxe. 
Trebuie să ai curajul părerii 
şi vederea limpede în viitor. Prin­
cipesa le-a avut şi dreptatea i-a 
eşit. 
III. 
In ţara noastră îşi face drum 
acum o nouă înjghebare a sufle­
telor. Pe lîngă dreptul de vot al 
ţărănimii, pe lîngă înzestrarea lor 
cu pămînt, mai este o jumătate 
de popor care nu este întocmită 
ca cealaltă jumătate : sunt femeile. 
Iată-Ie şi pe ele acum între-
bîndu-se de ce numai bărbatul 
are anumite drepturi, cînd şi ea 
are anumite răspunderi, cînd şi 
ea trebuie să muncească alăturea 
de bărbat. Orice dobîndire de 
drepturi însă delà altul, care le 
ţine numai pentru el, nu se poate 
face fără acreală şi nemulţămiri, 
fiindcă unul n'are, şi altul are şi 
nu vrea să dea. De aici s'a pornit 
mişcareanumitä«a feminismului», 
care, rău îndrumată, p r i v i n d 
numai chiorîs spre bărbat, se 
înţelege că poate aduce vrajbă 
şi pagubă. 
Ei iată, în sînul acestei mişcări 
şi în {ara noastră şi în străinătate, 
la loc de seamă, se găseşte Prin­
cipesa noastră Alexandrina Can­
tacuzino. Lucrînd împreună cu 
femei luminate şi înţelegătoare, 
precum d n a Calipso Botez, miş-
careanu va ajunge în câistrîmbe. 
Ea va îadruma pe femei în calea 
d r e a p t ă a adevărului şi a 
cuviinţei. 
Au şi femeile dreptăţile lor. 
Trebuiesc ascultate. Bărbaţii stîr-
nesc vrăjmăşii între popoare, 
femeile trebuie să stea să pri­
vească cum fiii lor sunt duşi spre 
ucideri care puteau fi înlăturate 
prin inimi ca ale lor. Oare n'au 
dreptul să spuie, cum le-am auzit 
noi la Fundaţiunea „Carol" din 
Bucureşti : „Noi muncim să eres« 
tem fii, pe care bărbaţii apoi îi 
duc la tăietoare 1" 
Trebuiesc ascultate. Lumea nu 
e numai a noastră ; e şi a lor. 
Sunt jumătate din lume. Ii simţim 
şi aşa urmarea, şi bună şi rea. 
Un feminism însă cîrmuit înţelep-
ţeşte, cînd el poate lua o cale rea, 
este un mare noroc şi iat'o pe 
Principesa noastră aci, pentru 
a da femeii cîrma care-i trebuie. 
De cîte ori n'am auzit pe altele, 
care eşeau în lume numai cu 
scrisul omului nemulţămit şi a-
ţîţător ! Aşa sunt împreunate în 
mintea noastră numele de Laura 
Vampa şi Sofia Nădejde, care 
scriau o d a t ă cronici feminine, 
acum mai bine de 20 ani, la 
Universul. 
Acum însă proorocită este cu 
noi şi feminismul care şi-a înte­
meiat casă şi în Bucureşt, umblă 
pe căi bune şi sănătoase» 
Dumnezeu să ne-o ţie, că e 
venită la vreme 1 
Un Român 
Cugetări 
Viitorul unui copil este tot" 
deauna opera mamei sale. 
Cea dintâi trebuinţă a omului, 
după hrană, este învăţătura. 
Boala cea mai gravă de care 
suferă omenirea este lipsa de 
cugetare morală. 
Munca este izvorul moralitatea 
2 ' C U L T U R A POPORULUI» 
Orbul din Ierihon 
Pe una din uliţele ce duc 
in Ierihon, pline de praful ar­
zător, mergea odată Mântui­
torul, înconjurat de ucenici 
şi mulţime. De atâtea ori fu­
sese El în această cetate du­
când cu sine pacea şi mân­
tuirea celor ce L ascultau. Şi 
de data aceasta, înainte de a 
pătrunde în oraş, ii fu dat să 
săvârşească o minune. 
In lume sunt aţâţi suferinzi 
cari [doresc însănătoşire. De 
multe ori ei sunt lăsaţi fără 
nici un ajutor. Din mila ce o 
pot căpăta cerşind ei îşi stâm-
părau puţin foamea şi-şi îm-
brăcau trupul gol. 
La poarta intrării în Ierihon 
în marginea drumului, sub 
zidul cenuşiu şi trist, stătea 
la cerşit un orb. Drumeţii 
grăbiţi, atraşi de glasul său 
plângător, unii îi aruncau doar 
o privire şi-l compătimeau, iar 
alţii cu inima mai milostivă 
îşi strecurau încet bănuţul 
rece în mâinile deşirate de 
slăbiciune şi suferinţa amară 
ce o îndura. 
De atâta amar de vreme 
stătea el aci şi cerşea. Atâtea 
ploi îl udaseră şi atâtea vân­
turi îi biciuiscră obrajii. Sin­
gur soarele I-a învăluit me­
reu cu razele lui calde şi i-a 
uscat lacrimile durerii de atâ­
tea ori. 
Ca întotdeauna stătea cu 
capul plecat şi cu mâna în­
tinsă cerşind. Dar spre ui­
mirea Iui auzul îi spur? că 
pe drum se apropie de poartă 
lume n iultă. Ce să fie, încearcă 
el să întrebe pe trecători, ce 
înseamnă acest sgomot ? 
Trece Iisus din Nazaret, i 
se răspunde de către un dru­
meţ ce se oprise la poartă. 
Inima lui tresare, un fel de 
bucurie îi luminează faţa. 
Auzise de multe ori po-
vestinduse despre acest Iisus 
că vindecă pe bolnavi, satură 
pe cei flămânzi, înviază pe 
morţi. 
In sufletul său se aprinse 
făclia credinţii plină de nă­
dejdea unei vindecări. 
Acum se aud paşii mulţi­
mii. Strigătul lui răsună plin 
de credinţă : Fiule al lui Da 
vid, fie-ţi milă de mine! 
Cei ce mergeau înainte, îl 
certau şi-i ziceau să tacă. Din 
glasul său rugător nu înceta 
a striga. Mântuitorul îl auzi 
şi îndreptându şi paşii către 
el îl întrebă, ce vrei să-ţi fac ? 
< Să văd, Doamne» îi răs­
punde orbul. Să văd lumina, 
să văd lumea, să văd frumu­
seţile ei zidite de Tatăl, să-mi 
văd copilaşii şi să te văd pe 
tine !» 
«Să nu mai simt banul 
rece al milei de silă picân-
du-mi în palmă — să pot 
munci şi să pot umbla pe 
cărările Tale». 
Auzind acestea şi cunos­
când credinţa sa, Iisus i-a zis : 
«Deschide ochii. Credinţa ta 
te-a mântuit». Şi din această 
clipă, orbul deschise ochii, 
văzu lumina, văzu mulţimea, 
văzu pe blândul Iisus, bine-
i făcătorul său, văzu frumuse-
I ţile naturii, şi plecă după 
j Mântuitorul mărind pe Dum-
' nezeu. 
Credinţa sa puternică că 
Iisus este Fiul lui Dumnezeu 
şi-l va face bine îi aduse mîn-
tuirea. 
Frate creştine, în lume sunt 
şi azi o mulţime de orbi cari 
cerşesc la drum şi la colţuri 
de strade întocmai ca şi or­
bul din Ierihon aşteptând mila 
: trecătorilor grăbiţi. 
Dar pe lângă aceşti orbi 
de ochii trupeşti mai sunt o 
mulţime de alţi orbi sufleteşti, 
cari dibue în lume cărările 
vieţii. Mântuitorul se apropie 
întotdeauna de aceşti orbi, 
• dar ei nu simt deloc apropi­
erea lui şi continuă să cer­
şească mereu adevărul şi lu­
mina vieţii delà pretinşii şi 
mincinoşii îndrumători ai lumii. 
Toţi aceşti orbi sufleteşti 
s'au obicinuit cu întunerecul 
şi nu vor să li se deschidă 
ochii căci atunci ar trebui să 
păşească pe urmele lui Hris­
tos, să se lipsească de o mul­
ţime de bunuri trecătoare ale 
acestei lumi, lucru ce nu le 
convine, căci având ochii în­
chişi nu le apasă nici o po­
vară pe umeri fiindcă trăesc 
din ceace le oferă alţii. 
Pe câţi din noi nu ne-a 
orbit luminile falşe ale aces-
j tei lumi ! Pe câţi nu orbeşte 
I ştiinţa sau filosofia falşă pu-
; nându-i pe cărări greşite ! 
O, iubite frate, dacă cumva 
j şi tu faci parte din ceata a-
i ces tor orbi sufleteşti, roagă te 
j lui Hristos să ţi deschidă i-
! nima făcând-o înţelegătoare 
a tainelor cereşti, roagă pe 
Iisus să-ţi deschidă ochii ca 
şi orbului. 
Fii credincios Lui şi El te 
va mântui. Ce frumos vei ve­
dea lumea atunci ! In clipe 
vei simţi că trăeşti vecinicii. 
Vei simţi adevărata viaţă, vei 
simţi fericirea după care în­
setează orice suflete aici pe 
pământ. 
Nu te lăsa răpit de lumea 
de azi, de ştiinţa ei, căci în 
afară de Mântuitorul Hristos 
nu există nici o mântuire ni-
căeii. 
Voieşte şi crede numai în 
' Hristos şi El îţi va lumina 
toate cărările vieţii. El te va 
I mângâia întru toate, prin El 
vei birui totul. AvânduL pe 
El de călăuză ai totul. 
Dar crezi tu oare cu ade­
vărat în Iisus Hristos ? Gîn-
deşte-te te rog mereu la a-
ceasta şi nu uita că prin 
credinţă se pot muta munţii 
din loc şi prin credinţă or­
bul din Ierihon a căpătat ve; 
derea. Crede şi tu ca să poţi 
avea înţelegerea adevăratei 
vi ţi. 
Pr. D. D. Achimescu 
omâneş t i in 
Pe Ia anul 1900 toate oraşele 
din nordul Basarabiei — Soroca 
— Bălţi ; Hotinul — zăceau în 
întunericul cel mai grozav în cea 
ce priveşte cultivarea locuitori­
lor Basarabiei prin şcoala. Ceea 
ce era şi în folosul lostei stăpâ­
niri, care avea frică ca nu cumva 
prin luminarea mas^elor popu­
lare să nu se ridice biruitor sen­
timentul national. In nici unul 
din oraşele de mai sus citate nu 
erau licee nici de băeţi nici de 
fete în schimb orăşelele acestea 
posedau şcoli medii pentru băeţi 
şi şcoli primare cu cursul de şase 
ani pentru fete. 
Populaţia din oraşele acestea 
era mereu agitată, era mereu 
îndreptată cu privirile spre cen­
trul învăţământului care era a-
tunci Odessa, şi nenumăratele 
cereri, cereau înfiinţarea vreunui 
liceu fie de băeţi fie de fete. A-
bia în anul 1899, curatorul cer­
cului Odessa care era un fel de 
director general al învăţământu­
lui din cercul Odessa în care in ' 
tra şi nordul Basarabiei se hotă­
răşte de a înfiinţa un liceu în o-
raşul Soroca. Motivul care 1-a 
făcui pe curatorul delà Odessa 
să înfiinţeze primul liceu din nor­
dul Basarabiei anume la Soroca 
iar nu la Bălti sau Hotin, era 
următorul -. regiunea de nord a 
Basarabiei împreună cu Podolia 
de cealaltă parte a Nistrului cu 
toate că avea o populaţiune de 
un milion de locuitori nu avea 
nici un liceu, nici o şcoală se-
I cundară chiar de o altă catego-
I rie oarecare. Şi fiindcă oraşul 
Soroca este aşezat şi la malul 
Nisirului şi în centrul acestei re­
giuni aşa că рэ de oparte avea 
legături directe cu Polonia ier 
pe de altă parte din toate col 
i ţurile acestei regiuni distanţe pînă 
Ia Soroca era egală, se înfin 
j ţe .ză un liceu la S roca c-cm-
! plect cu opt clase penîru băieţi. 
; In ceace priveşte programul a-
cesiui liceu era aceiaş ca şi a 
I altor licee din Rusia cu singura 
deosebire că la programul oii-
! ciai s'au adăugat obiectele de 
! ştiinţă profesională şi tehnică 
Ë9JH9 
Scrisoare din timpul 
serviciului militar 
scrisă în formă de cîntec 
Frunză verde de negară 
N'am de lucru astă-seară. 
Dau condeiul prin cerneală 
Şi-ţi dictez, dragă, o scrisoare. 
Căci drăguţa, de-al tău dor. 
Nu pot noaptea să adorm. 
Frunză verde matostat, 
Când să mă mai văz scăpat, 
De armată liberat, 
Să mai viu la tine în sat. 
Stau la masă pus pe gânduri 
Şi-ţi dictez câteva rânduri, 
Rânduleţe frumuşele 
Din dorul inimii mele. 
Mai pe urmă, la sfârşit, 
Te iubesc şi te sărut. 
Te sărut dragă prin carte 
Căci guriţa i prea departe. 
Frunză verde de negară 
Nu-fi fie inima amară 
! Că eu sunt străin prin ţară. 
\ C'aşa-i viaţa de soldat, 
\ Totdeauna supărat. 
j Fă mândruţe, pentru tine, 
Armata, mă pune bine. 
Tot gândindwmă la tine, 
D O B R O G E A 
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«pentru apropierea şcoalei de 
viaţă şi interesele populaţiei». 
In curând după liceul de bă­
ieţi a fost înfiinţat şi liceul de 
fete pe ziua de 27 Septembrie 
1900. 
Toate sumele necesare mate­
rialul şi locul pentru liceu, au 
fost date pe de-o parte de pri­
măria oraşului, pe de altă parte 
de Zemstvă, statul venea în a-
jutor numai cu plata personalu­
lui didactic întru câtva, adică 
elibera o subsidie anuală. Deia 
1 Aprilie 1923 liceul de fete din 
Soroca trece în proprietatea sta­
tului, drepturile de stat însă le-a 
avut din momentul înfiinţării. 
Delà înfiinţarea liceului şi pînă 
la zilele unirii, liceul n'a avut 
nici odată în fruntea sa, ba chiar 
şi ca profesori, elemente româ­
neşti din Basarabia. Astfel prima 
directoare a fost adusă tocmai 
din guvernământul Vladimir, iar 
unele profesoare de prin împre­
jurimile Moscovei. Răsfoind pa­
ginile trecutului acestui liceu, ra­
reori găseşti nume româneşti 
printre pedagoage dar şi mai 
rare printre profesori. Elevele 
în majoritate erau streine, fiice 
de evrei sau de funcţionari ruşi. 
O diferenţă uimitoare este din­
tre liceul din trecut şi cel actual, 
întregul corp dilactic este com­
pus aproape numai din basara­
beni şi trei s'erturi din eleve 
sunt fiice de ţărani români de 
prin sateb" de împrejurimi. La 
16 Septembrie 1920 pe lângă li­
ceul de fete s'a mai înfiinţat şi 
o secţie profesională care mai 
târziu a fost transformată în 
şcoală pro lésion i i i . 
Astăzi la conducerea liceului 
se află o distinsa directoare, care 
munceşte din răsputeri pe ogo-
rul luminării fetelor de ţărani 
din norodul Basarabiei. Cor. 
m 
Monumentul Eroilor din Calafat 
L L 
Numai ştiu ce fac pe lume. 
De armată n'am uitat, 
De dragoste sunt turbat. 
Frunză verde trei granate, 
Sus la munte, vântul bate, 
La mândra nu pot sttăbate 
Ca să-i spui ei al meu dor, 
Şi pe urmă pot să mor. 
Din carnetul găsit la unchiul meu, 
Ion Mihai, mort în războiul 1916-18. 
Strigăte !a horă 
Mai de mine bine-mi 
Nu ştiu mâine cum mi o fi ! 
Da mâini mi-o fi mai bine 
Că-s cu badea lângă mine. 
II 
Tare-mi plac nevestele, 
Ca pisicii peştele. 
Tare-mi plac femeile, 
Ca vulpii găinile. 
III 
Astă seară se lasă sec, 
Mă duc maică să mă'nec, 
Unde o fi lacul mai sec. 
Deia D-na Etisabeta Brânduş — Sinaia 
I. Niculescu—Vătăşoiu 
C â n t e c 
Fasolică trei brăţări 
Copilită cu brăţări 
Ce m'aştepţi în multe seri 
Căci eu am multe cărări 
Pân'oiu da roată la toate 
M'apucă miezul de noapte. 
Până'oiu veni la tine 
M'apucă ziuă bine. 
Lasă ziua să te apuce 
Că atunci dragostea e dulce. 
Decât dragoste cu tine 
Mai bine cu'n mărăcine 
Că face vara gherghine ; 
Să mănânc două gherghine 
Şi-mi trece dorul de tine. 
(Dda femeia Lina St. Soare 
din Dcdiuleşti) 
0 să-l bata Dumnezeu 
Unei ţigănci murindui un co­
pil, când îl ducea la groapă îl 
jelea aşa. 
— Aoleo ! aoleo ! Parcâ-l văz 
că se duce'n Raiu şi o să-i dea 
Sfântul Petre cheile ralului pe 
mâna lui şl el fiind mic o să le 
peardă, şl perzându-le o să-l bată 
Dumnezeu pân' l o lua dracul ! 
losef ina D. I. Palanca 
într'un oraş s'a făcut o adunare 
foarte groaznică. S'au a d u n a t 
toate nevoile omenirei la o şe­
dinţă : boalele, epidemiile, răz­
boaiele, f r i g u l , sărăcia, felurite 
vicii,—într'un cuvânt, toate acele 
nevoi, din vina cărora omenirea 
piânge, suferă, se munceşte, ţipă 
şi moare. 
Au început la acea adunare 
nevoile acestea a-şi alege împărat. 
Au vorbit mulţi oratori şi au 
Lst propuşi mulţi candidaţi. 
Cum se întâmplă în adunările 
beţivilor, că se laudă cine bea 
mai mult, aşa şi la adunarea a-
ecasta se lăuda cine a făcut mai 
mult rău omenire?, cine a făcut 
omenirea să verse mai mult sânce 
o 
şi îacrămi, fiindcă coroana împă­
rătească a fost făgăduită aceluia, 
care va da dovezi că a făcut mai 
multe răutăţi omenirei. 
In rândul dintâiu au vorbit 
două nevoi—cele mai uimitoare : 
«ciuma» şi «holera* : «Unde noi 
ne ivim, se lăuda una fiţă de alta, 
acolo se încep cele mai mari su­
ferinţe şi nenorociri : oamenii mor 
cu miile şi în chinuri îngrozitoare». 
Pe urmă a vorbit oftica gălbi-
cioasă şi subţire ca o foaie de 
scris : «eu nu îmbolnăvesc ome­
nirea deodată şi îngrozitor, ca 
ciuma şi holera, dar mă găsesc 
în tot locul şi prind pe fiecare, 
pe care'l apuc, şi nimeni nu poate 
scăpa din mâinele mele. Eu nu 
trec cu vederea nici pe copii, nici 
pe oamenii mari, nici pe bogaţi 
nici pe săraci şi ; şa mă leg de 
fiecare, că nici nu se poate pre 
găti de luptă cu mines. 
După oftică au vorbit şi surorile 
ei : frigurile, inflamaţia plămânilor 
şi tifosul, s'a suit pe catedră ca o 
împărăteasă o fiinţă înaltă şi din 
prima vedere foarte frumoasă. 
«Războiul, războiul» au început 
cu toţii a şopti, el să fie împărat. 
Cum s'a suit pe catedră, faţa 
acestui orator imecMat s'a schim­
bat, s'a făcut sălbatică, ca o 
fiară, şi fără nici o omenie. 
«Domnilor, eu sunt foarte în­
gâmfat, ca să mă apropii de 
victimele mele pe ascuns, cu în­
cetul ca oftica, sau să mă tăvălesc 
prin gunoi şi putregaiuri ca ho­
lera -, eu sunt obişnuit să merg 
frumos şi făţiş : victimile mele să 
le duc la moarte în rânduri fru­
moase şi petrecute cu muzică, 
bombardările mele sunt ca ilu­
minaţia. Eu iau delà omenire 
floarea tineretului, pe care o omor 
ca grindina care strică pâinea şi 
vijelia prăvale snopii. Când mă 
înfurii sunt groaznic pentru toată 
lumea». S'au pornit aplauze şi 
adunarea e r a gata să termine 
alegerile. Dar au mai vorbit jo­
curile de cărţi, lenevia, foamea 
şi revoluţia. 
Adunarea a stat pe gânduri şi 
nu ştia pe cine să aleagă ca 
împărat. 
Fiind-că erau mulţi candidaţi şi 
unul ca altul mai bun, s'au unit 
să arunce sorţi. Iată însă că în 
spre catedră s'a pornit anul, nou 
venit la adunare : el era mic de 
stat şi se părea blând, încât cu 
toţii se mirau, ce mai caută şi 
acesta pe aici ; numai unii din 
adunare l'au cunoscut pe el. «Eu 
sunt trimis de stăpânul meu, care 
este atât de ocupat, încât nu poate 
veni iar eu cred că dacă veţi da 
trudă să mă ascultaţi, sunt încre­
dinţat că Iară nici o discuţie 
coroana de împărat v e ţ i da-o 
stăpânului meu. Eu ştiu că aicea 
fiecare a vorbit de victoriile sale 
şi au vorbit adevărul, dar să luaţi 
în vedere, că jumătate din vic­
toriile voastre sunt datorite stă­
pânului meu. 
Stăpânul meu slăbeşte orga­
nismele oamenilor până la atâta 
că nu mai pot'rezista, când voi 
îl atacaţi. Stăpânul meu strică 
sângele, aşa că ranele, care 
s'ar lecui uşor, nici odată nu se 
mai lecuesc. Stăpânul meu îm­
pinge oameni îa destrăbălare şi 
la crime. Iată ce pot spune despre 
victimele stăpânului meu directe. 
Cum nu se poate număra nisipul 
pe maiul mărci, aşa nu se poale 
face lista victemilor stăpânului 
meu. Sute de mii anual el pune 
în morminte. 
Viclenia lui e egală cu puterea 
lui. De voi cu toţii fug, iar pe 
stăpânul meu îl caută ; pe voi 
nimeni nu vă poate suferi, iar pe 
stăpânul meu îl iubesc tocmai 
aceia, pe care el îi omoară. La 
toate sărbătorile, stăpânul meu 
este oaspeieîe cel dorit : Ia lo­
godne, la nunţi, el stăpâneşte. 
Ca să vă alunge pe voi, oamenii 
plătesc medicilor şi farmaciilor, 
iar stăpânul meu primeşte bani 
delà acei, pe care-i otrăveşte. 
Oamenii singuri duc stăpânului 
meu averile lor, dobândite cu 
sudoare ; pierd vremea, care în 
timp de vară costă mai scump 
de cât aurul ; 
P;erd sănătatea, fără care viaţa 
e un chin. Pentru stăpânul meu 
oamenii nu jelesc nici tinereţele 
nici bătrânetele adânci, nici iubita 
soţie, nici copiii, nici cinstea, nici 
conştiinţa. Stăpânul meu aşa a 
fermecat pe toţi, că lucrează făţiş 
şi pretutindenea. Războiul până 
la o vreme ascunde bacteriile 
sale, iar stăpânul mtu pune armele 
sale, mici şi mari, pretutindeni 
fără adăpost. Spuneţi puteţi să 
închipu ţi mai mare îmbâuzire ? 
Dar aceasta nu e totul. Când 
stăpânul meu are o victima în 
sânul familiei, apoi s u f ă r toţi 
membrii acelei familii. întrebaţi 
soţiile, cum aşteaptă e.e pe soţii 
lor pe acasă fără foc cu copiii 
lor flămânzi, bolnavi, epileptici. 
Da stăpânul meu mătură curat I 
Apucând în unghiile sale pe tată 
sau pe mamă, el apucă şi pe 
copiii lor. Voi perdeţi câte un 
individ, iar stăpânul meu perde 
câte un neam. Şi asta nu e tot. 
Voi perdeţi corpuri, iar stăpânul 
meu perde şi corpurile şi sufletele 
lor ! 
Adunarea cu toată atenţia a 
luat în seamă discursul oratorului 
şi a întrebat : dar cine este stă­
pânul tău ?—Pe mine mă chiamă 
«Păhăruţ», iar pe stăpânul meu 
„Alcool" a răspuns oratorul dârz. 
«Să trăiască Alcoolul», a ţipat 
adunarea „Ura împărăteasa Nun­
ţilor, îngerul morţii şi împë râtul 
nevoilor, suferinţelor omenirii. 
Cu vot unanim, toată adunarea 
tuturor suferinţelor a ales pe 
alcool. Din timpurile a c e s t e a 
alcoolul în felurite lichide beţive, 
are aşa mare cinste şi la bogaţi 
şi la săraci şi la bătrâni şi la 
tineri, producând mai multe su­
ferinţe omeneşti decât ori care 
altă boală. 
Jand. Plut. 
Ruicu G. Marin 
5) 
D E FARMACIST C O L O N E L 
G H . G R 1 N T E S C U 
Membru al Academiei 
Franceze de Botanică. 
Ţărmul este acoperit de o ve­
getaţie luxuriantă de stuf, trestie, 
ţipirig, crescute pâlcuri, pâlcuri, 
prin care mişună păsări mici şi 
mari, vinete, albe, pătate sau aurii, 
ce dau acestui colt de rai un 
farmec şi mai frumos. Către maluri 
plutesc i.i apă stele verzi mânate 
când la dreapta, când la stânga 
de valuri ce dau un colorit deo­
sebit, sunt stele formate din rozele 
de Trapa (Ciulini) suspendate de 
un fir şi care încă n'au eşit la 
suprafaţa apei. Timpul trece şi 
cea îrîâiu lotcă cu M. S. Regina 
ee îndepărtează cu regretul tuturor 
că părăsim acei ioc fermecător şi 
iarăş în sunetul lopeţilor de hai, 
hai. trecem prin aceleaşi coturi 
şi sosim la vas. Amurgul se lasă 
şi roşeaţa reflectată la lacob-Deal 
ne vesteşte sosirea nopţei ; M. M. 
L. L. în semnalul plantonului sue 
: puntea, iar soldaţii în pas cadenţat 
! unul câte unul, iau poziţia în timp 
i ce goarna sună rugăciunea amur­
gului. Frumos e, şi M. M. L. L. 
dau poruncă, ca noaptea s'o 
j petrecem în acest c o l ţ frumos. 
Multe coame am suit, pe multe 
! vârfuri am poposit. La apus sau 
I răsărit de soare, pe Negoi, pe 
Ceahlău, la mare, bărăgan şi to­
tuşi n'aş putea spune că un loc 
e mai frumos decât altul. 
Numai naturalistul le simte, le 
vede, le găseşte şi în ritmul de 
hai, hai, fie că se coboară în 
întunericul peşterilor, fie că se 
agaţă de stânci, mânat de necu­
noscut el merge tot înainte ca să 
străbată întunericul spre lumină. 
Aşa sunt şi M. M. L. L. desăvârşiţi 
naturalişti, cercetători ai frumu­
seţilor naturale ale României şi 
găsesc din an în an colturi fru­
moase şi mai frumoase. 
Amurgul s'a lăsat de mult şi 
lumina în luptă cu întunericul de 
abia mai desemnează la orizont, 
figura lui lacob-Deal. Vârful lui 
c e n u ş i u deodată, în întuneric 
începe să fie înconjurat de o au­
reolă, din ce în ce mai vie, din 
ce în ce mai luminoasă, de după 
care apare luna ca un glob de 
aur, proectând f i g u r a ei în 
Dunăre, 
Tăcere tainică, luna sue şi cel 
din urmă lătrat de câine a încetat. 
Dunărea cântă veşnic acel cântec 
de frământare, după care cea din 
urmă lumină a lunei de pe Iacob 
Deal apune şi totul intră în tăcere. 
Spre ziua de 28 Mai, ploaia 
încetează şi întorşi la Macin, cu 
automobilele plecăm pe şoseaua 
Tulcea, trecem prin Jijile, Carvan, 
Văcăreni, L u c o v i ţ a , Rachel, 
Isaccea spre Mănăstirea Cocoş. 
Pretutindeni urale. Majestăţile Lor 
sunt acoperite cu flori, iar o ploaie 
cam rar văzută pe aici ne urmă­
reşte delà Macin, udând aceste 
locuri, pe cari n'a plouat de luni 
de zile. 
Deia despărţitura drumului spre 
Mânăstirea Cocoş, M. S. Regina, 
cu Principele şi Principesa, iau 
drumul spre Mână£tirea Cilic, iar 
M. S. Regele şi noi spre Mânăs­
tirea Cocoş. 
După un scurt Tedeum in fru­
moasa şi bogata Mănăstire Cocoş, 
de curând restaurată, luăm deju­
nul adus cu noi, după care cu M. 
S. Regele, suim la Cruce. Aici se 
remarcă câte-va plante : Lunaria 
pachyrrhiza.Symphytum tauricum 
efe, Cu părere de rău părăsim 
acest frumos loc, care după pă­
rerea M. S. Regelui ar p u t e a 
deveni o staţiune climaterică şi 
de repaos. 
Această localitate cât şi alte 
frumuseţi ale naturei din ţara 
noastră, stau acoperite de uitare 
din cauză că nu sunt puse în 
valoare din lipsa gustului nostru, 
de a iubi natura şi măreţia fap­
telor ce se petrec î h ea. 
Suntem în Niculiţel, odată cu 
noi soseşte şi M. S. Regina, po­
porul în sărbătoare delirează, 
clopotele sună, uralele şi florile 
par a nu se mai isprăvi. 
După serviciul divin, M. M. L. L. 
se întreţin cu fruntaşii, după care 
plecăm spre Meidan Chioi. 
Urcăm prin pădure, spre Dealul 
Maré de unde se deschide cea 
mai frumoasă panoramă a naturei 
spre Baltă şi sudul Basarabiei. 
La cotitură spre Valea Morilor în 
o frumoasă poiană, oprim. Pă­
durea bătrână de Carpen, Stejar 
şi Tei par a tresări, plecându-şi 
crengile, iar din freamătul frun­
zelor se desprinde un ecou d? 
«bine ai venit mărite Rege». 
Auguştii Suverani admiră poiana 
cea frumoasă, care din acel mo­
ment poartă nnmele de «Poiana 
Regele Ferdinand I», în care M. 
S. Regina a găsit cel mai frumos 
exemplar secular de Păr alb sau 
Pâr cu frunzele argintii (Pirus 
elaeagnifolius) (azi «Părul Regina 
Maria), care ca şi acea Poiană 
s'au declarat ca monument al 
naturei, pentru a se păstra ştiinţei 
şi naturaliştilor. M. S. Regina cu 
braţul plin de sângerosul Bujor 
(Poeonia romanicaj prin care li­
căresc albastru şi vărgatul stan-
jenei (Iris veriegata şigraminea) 
stropit pe ici colo de frumosul 
galben de (Inula hirta), cu pes­
triţele floride Dictamus albus, 
alternând cu înfocatul scânteios 
Lichnis Viscaria şi Garoîita (Dian-
thus capitatus şi Giganteus), prin 
care luceşte aprins ciocul berzei 
(Géranium sanguieneum), străbat 
p o i a n a de la un cap la altul 
admirând frumoasa vegelaţiune. 
In urmă M. S. Regele, iubitor 
adânc al florilor noastre, clasează 
rând pe rând : Cuibul rândunelei 
(Neottia nidus avis) ; Cefalantera 
pallens şi ensifolia AUium bul-
garicum; Talictrum aquilegifolium; 
Poligoia major etc. 
Lăsând aceste locuri frumoase, 
trecem Valul lui Traian, apoi 
satele Meidan, Ghioi şi Accadân, 
peste tot M. M. L. L. fiind primite 
cu flori, dragoste şi urale. 
(va urma) 
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T â 1 c u i r e a L e 
Despre donaţiune 
Orice om ştie ce însem­
nează a face cuiva un dar. 
Când dăruesc un lucru cuiva, 
i-1 dau fără să cer ceva în 
schimb, şi i 1 dau pe vecie, 
adică să nu i-1 mai cer îna­
poi nici odată, in limba ju­
decătorească se zice că d i -
naţiunea e s t e un contract 
gratuit şi irevocabil. 
Se mai poate dărui cuiva 
un lucru pe care nu-1 pri­
meşte îndată, ci după moartea 
dâruito.uiui. Asia se face prin 
testament. Celce face testa­
mentul se numeşte testator; 
darul se numeşte legat, iar 
acel care are să se folosească 
de un asemenea dar, se nu­
nteşte legatar. Cel ce dáru-
eşte un lucru, pe cât se află 
în viaţă, se numeşte donator, 
iar acel care-1 primeşte, do­
natar. 
Donaţjunea' şi legatul s'ar 
părea că s tot acelaş lucru ; 
dar între aceste amândouă 
sunt câteva deosebiri : legatul 
îşi produce efectele d u p ă 
moartea testatorului, pe când 
prin donaţiune efectul este 
produs f i i n d donatorul în 
viaţă ; apoi don ţiunea este 
irevoccib lă, pe când un tes­
tament, pe care l'am făcut 
astăzi, mâine pot să i rup şi 
să fac altul, în care să nu 
mai fac dania pe care o fă­
cusem prin cel întâi testament. 
Când am v o r b i t despre 
contracte, am văzut că un 
contract se poate face foarte 
bine numai prin graiu, şi are 
tărie; dar tot atunci am spus 
că sunt şi contracte solemne, 
care n'au nici o tărie, dacă 
nu sunt făcute cu act s;ris 
prin judecătorie. 
Donaţiunea este un con­
tract solemn. 
Cel ce dărueşie şi cel ce 
primeşte darul, trebue să se 
înfăţişeze înaintea judecâtoru-' 
lui, să i prezinte actul scris 
pe timbru cerut de lege, şi 
să declare limpede, cel întâi, 
că dârueşte şi cel al doilea, 
că primeşte, darui. 
Cu toate acestea, sunt şi 
donaţiuni care se pot face şi 
fără act scris şi au toată tă­
ria. Aşa, dacă dăruesc cuiva 
un lucru mişcător, precum o 
sumă de bani, ori un cal, n'a-
vem nevoe să facem nici un 
fel de act. Aceste donaţiuni 
se numesc daruri manuale, 
adică daruri delà mână. 
Am împrumutat lui Ion, o 
sută de lei, şi am luat delà 
el un înscris ; când v i n e 
vremea platei, el îmi aduce 
înscrisul şi banii ; eu r u p 
înscrisul şi-i las banii. Cu 
aceasta îi fac o donaţiune 
indirectă, şi n u i nevoe de 
act scris. 
Vând lui Ion o casă şi ne 
învoi m astfel: să-mi dea bani 
numărătoare cinci mii lei, şi 
cât timp va trăi vărul meu 
Vasile, I n să-i dea câte două 
sute lei pe lună. Prin aceasta 
am făcut lui Vasile o dona­
ţiune indirectă, care are toată 
tăria, măcar că între mine şi 
Vasile nu s'a făcut nici un 
act scris. 
Când se dăruesc lucruri 
mişcătoare, prin acte scrise, 
trebue să se spue cât fac în 
bani aceste lucruri. 
Am spus că donatarul, a-
dică cel căruia i se face darul, 
trebue să declare că primeşte 
darul. Această declaraţiune 
' poate s'o facă sau tot atunci 
când se înfăţişează împreună 
cu dăruiiorui în faţa judecă­
torului, sau mai târziu, după 
ce dăruitorul şi-a autentificat 
actul lui de danie. Această 
declaraţie, posterioară, trebue 
făcută în timpul cât trăeşte 
dăruitorul, şi tot prin act 
autentic Dacă declaraţia de 
acceptare s'ar face d u p ă 
moartea dăruitorului, dona­
ţiunea n'ar avea nici o tărie. 
Legea nu îngădue să se 
facă donaţiuni cu condiţiuni 
potestative pe care le-am lă­
murit când am vorbit despre 
convenţiuni. îngădue însă ca 
să se prevadă, în actul de 
donaţiune, că darul se va 
întoarce la dăruitor, dacă dă­
ruitul ar muri înaintea lui. 
Asta se zice, în lege, că este 
o clauză de întoarcere, adică 
o condiţie rezolutorie. 
Dăruitorul, însă, n'ar putea 
să prevadă în act condiţia că, 
dacă dăruitorul ar muri îna­
intea lui, lucrul dăruit s ă i ia 
o altă persoană. 
Am spus că donaţiunea 
este irevocabilă, adică dărui­
torul nu mai poate lua înapoi 
niciodată lucrul dăruit Sunt 
însă şi cazuri când donaţiunea 
poate fi revocată din unele 
pricini prevăzute de lege. 
Numai trei sunt pricinile 
acestea. 
Am dăruit lui Ion moşia 
mea şi i-am pus îndatorire 
să cumpere î n fiecare an 
cărţi pentru copiii săraci delà 
şcoala din sat, şi să-i îmbrace. 
Ion a primit donaţiunea cu 
această condiţie, dar nu se 
ţine de învoială şi nu cum­
pără cărţi la copii, ori nu-i 
îmbracă. La asemenea întâm­
plări eu am dreptul să 1 chem 
în judecată, pentru a se re­
voca donaţiunea, adică să mi 
primesc moşia înapoi, şi Ion 
să rămâie păgubaş. 
Se zice atunci că dona­
ţiunea s'a revocat pentru ne-
îndeplinire de sarcină. 
Am dăruit moşia mea lui 
Ion, fără să i fi impus nici o 
sarcină. El are însă o datorie 
măcar faţă de mine ; să-mi 
poarte recunoştinţă, lată însă 
că Ion, într'o bună zi, vrea 
să mă ucidă, adică atentează 
la viaţa mea ; ori iată-1 că 
mă înjură întruna, mă bate 
chiar; sau, când eu ajung în 
sărăcie, n'am cu ce trăi, şi-i 
cer alimente, adică îi cer să-
mi dea cele trebuitoare pen­
tru viaţă, Ion se face că nici 
n'aude. In oricare din aceste 
cazuri donaţiunea se poate 
revoca. 
Se zice atunci că dona­
ţiunea s'a revocat pentru in-
de A rin r Gorove ; 
gratitudine din partea dona" 
tarului. După ce am dărui* 
moşia mea lui Ion, mi s'a 
născut un copil. Şi în ase­
menea c a z donaţiunea se 
poate revoca, dar numai dacă 
n'am avut nici un copil în 
timpul când am făcut dona­
ţiunea şi dacă copilul pe care 
lam căpătat este legitim. Do­
naţiunea se mai poate revoca 
dacă am legitimat prin căsă­
torie un copil natural, şi în-
sfârşit. dacă s'a născut co­
pilul după moartea mea. 
Se zice atunci că, dona­
ţiunea se revoacă pentru naş­
tere de copii în urma dona-
ţiunei. 
In asemenea caz donaţiunea 
este revocată de drept, adică 
nu mai este nevoe de jude­
cată, şi este nulă orice con-
venţiune prin care dăruitorul 
ar renunţa la revocarea do-
naţiunei pentru naştere de fiu. 
Cererea de revocare pen­
tru ingratitudine trebue făcută 
în termen de un an din ziua 
faptului, sau din ziua când 
donatorul Га cunoscut. Dacă 
nu se face în acest termen, 
acţiunea se prescrie. 
Când judecata hotăreşte re­
fuzarea unei donaţiuni, do­
naţiunea se socoteşte că nu 
s'a făcut niciodată, şi lucru­
rile dăruite se întorc înapoi 
la donator, iar donatarul tre­
bue să întoarcă fructele luc­
rului dăruit pe care le-ar fi 
încasat din ziua chemărei în 
judecată. 
In caz de revocare pentru 
naştere de copii, donatorul 
este dator să restitue fructele 
din ziua când i se va noti­
fica, adică i se va face cu­
noscut prin portărei, naşterea 
fiului legitim, sau legitimarea 
fiului natural prin căsătorie. 
Delà sate si pentru sate 
vrednice de urmat 
Ar vă rsa l a c r i m i 
C O P I I I 
m j ! m 
Am spus cândva că : «Dacă 
ziua bună se cunoaşte de dimi. 
neaţă, apoi ziua de mâine, cu 
un soare strălucitor, al poporului 
nostru sunt copiii. 
Copiii sunt viitoarele generaţii, 
menite să lupte mâine, când vor 
ii cetăţeni, pentru consolidarea, 
progresului, păstrarea irumoaselor 
obiceiuri, păstrarea pământului 
aceslei ţări şi a credinţei noastre 
strămoşeşti. 
Copiii noştrii de astăzi nu mai 
sunt copiii de altădată I Părinţii 
noştrii când erau copii, povestesc 
cu lacrimi în ochi frumoasele zile 
pline de farmec ale copilăriei lor. 
Povestesc cum învăţau să cânte 
pe lângă dascăl la strană înălţă­
toarele cântări bisericeşti, cum 
nu trecea Duminică sau sărbă­
toare ca să nu se dacă la biserică 
cu bunica, sau cu părinţii 1 o r. 
Povestesc cum ştiau să respecte 
pe păr.nţi, pe cei mai bătrâni şi 
pe cei mai în vârstă decât ei. 
Copiii de altă dată ştiau sase 
descopere când vedeau drapelul 
ţării noastre, ştiau să se descopere 
şi să lase o lacrimă să pice din 
ochii lor, în urma celor ce pără­
sesc viaţa şi se duc în lumea 
cealaltă. Copiii noştrii de altă 
dată citeau rugăciuni, ştiau rugă­
ciuni—nu înjurau de cele sfinte— 
nu fumau şi nu întorceau cuvântul 
părinţilor. Sulletul copiilor noştrii 
de aha dată era blând, bun, iu­
bitor de aproapele, iubitor de 
biserică, de flori, de animale, de 
păsări şi de tot ce-i înconjurau. 
Ei nu beau nimic, decât apă şi 
în tot momentul căutau să mul­
ţumească pe cei dinprejurul lor. 
Astăzi, când trebue să se dea 
o mai mare atenţie creşterii co­
piilor noştrii, această atenţie este 
neglijată. Copiii sunt lăsaţi în voia 
ior să facă ce vrea. Sa lăsăm 
copiii să trăiască în m i j l o c u l 
naturii, să-i lăsăm iiberi, dar nu 
nesupraveghiaţi. Unii copii au 
nevoe de supraveghere chiar pînă 
la 18—19 ani. Astăzi, când atâtea 
curente imorale au năpădit peste 
; noi şi caută să ne urmărească 
pas cu pas ca să ne distrugă. 
Copilul ca să poată ţine piept 
; şi să lupte cu valurile năprasnice 
; din societate, trebue să i se dea 
: o educaţie frumoasă şi solidă de 
] când este mic. A spus un mare 
j pedagog că copilul e*te ca o turtă 
Un ziar din capitală ne aduce 
vestea că'n Basarabia, în jud. 
Cahul, medicul primar al jude-
ţului, din a sa iniţiativă a hotă­
rât ca'n tot judeţul să se facă 
o cât mai întinsă propagandă 
pentru combaterea sifilisului şi a 
malariei. 
In acest scop, un automobil 
înzestrat cu două filme de cine­
matograf, unul numit „sifilisul» 
şi al doilea «Malaria» a cutrie-
rat satele judeţului, unde locui­
torii judeţului fără plată a putut 
vedea 2 fi'me de folos, dând 
chiar rezultate frumoase. Filmele 
fiind destul de interesante", săte­
nii au dat atenţie acestui fapt; 
iar satele pe unde echipa de 
propagandă n'a putut trece, a 
cerut cu insistenţă să treacă pe 
acolo. 
S'a hotărât ca această propa­
gandă timp de 3 luni să dea 
tratament gratuit celor suferinzi. 
Nu, numai buna voinţă a me­
dicului primar de acolo a fost 
ci chiar a celor 14 medici a ju­
deţului, a prefectului de judeţ, 
chiar şi jandarmeriei de acolo 
au dat un preţios concurs. 
Sătenii, de pe acele meleaguri 
pe lângă că au văzut un film 
distractiv dar a fost şi instructiv. 
de ceară care-î dai orice formă 
tu educatorule. Copiii de altă dată 
ştiau să facă seninul crucii când 
treceau prin faţa unei biserici 
Deaceia astăzi vedem câte un 
bătrân când trece pe lângă bise­
rică sau vre-o cruce, că şi face 
semnul crucii, aducându-şi aminte 
de Dumnezeu, de ani care au 
trecut peste b a r b r t lui albă. Un 
mare filosof german când pro­
nunţa numele lui Dumnezeu îşi 
ridica pălăria în semn de respect. 
Doamne, copiii noştrii de astăzi 
înjură de cele sfinte, înjură prie­
tenii, colegii, ba chiar pe cei mai 
în vrâstă decât ei. Nu respectă 
pe cei bătrâni — avutul altuia — 
lucrul public chiar. Mi s'a întâm­
plat să văd într'o biserică copii 
de 10—12 ani cu căciula în cap, 
ghiontindu-se unii pe alţii şi în-
jurându-se. Câtă deosebire între 
copiii de altă dată, care cântau 
la strană cu dascălul şi spuneau 
cu glas tare rugăciuni şi între 
copiii noştrii de astăzi 1 Câtă deo­
sebire înt e copiii care îngenun-
chiau împreună cu mama lor la 
icoană şi se rugau şi copiii noştrii 
de astăzi, care umblă pe uliţi şi 
pe străzi înjurând de cele sfinte 
şi nerespectând avutul aproapelui 
lor şi avutul public ! In sufletul 
copiilor noştrii de astăzi vedem 
porniri rele, înclinaţii spre lucruri 
care mâine poimâine îi va duce 
la puşcărie chiar. Copiii de la 
şcoală umblă cu cuţite la ei şi 
când se ceartă se ameninţă unul 
pe altul. Au bastoane ascunse 
prin curtea şcolii şi când pleacă 
acasă la 12 sau seara merg cu 
ele pe uliţi ameninţându se. Intre 
ei tronează forţa cuţitului şi a 
bastonului. De cel mai mare ştiu 
toţi de frică. Aceştia sunt cei 
delà ţară. Cei delà oraş — nu 
mai vorbim — nu ştiu pe unde 
se intră la biserică. Mă întreb. 
Cine este de vină ? şi răspund 
„Mama şi învăţătorii". 
Dem. I. I l iescu—Palanca 
Ah, cât de sănătoasă ideie. 
Sătenii de acolo nu le poate fi 
decât recunoscători iniţiatorilor 
acestei mişcări. 
Când ne gândim că din ave­
rea ţărei se fură miliarde cu ne­
miluita şi fără ca cei «în eheste» 
să fie puşi la stâlpul infamiei, ce 
nu s'ar putea face dacă ar fi cu 
adevărat dragoste pentru cei ce 
numără 80 la sută din votanţii 
ţărei. 
Judeţele noastre uşor ar pu-
tea lua iniţiativa, la fel ca la 
Cahul, cumpărând câte un apa­
rat cinematografic, care să alerge 
din sat în sat, ducând şi înfăţi­
şând sătenilor dornici de cultură 
filme frumoase şi instructive şi 
fie siguri căci nu vor perde, căci 
nu vor pierde, căci cei de la 
ţară le vor fi mult recunoscători. 
In locul otravej de la crâşme 
(se ştie căci la ţară teatru este 
crâşma şi crâşma este teatru) 
mult mai sănătos ar fi această 
„pildă vrednică de urmat". 
Cuvintele lui C. A, Roseli : 
«Voeşte şi vei putea" veşnic tre­
buie să Ie avem întipărite în 
mintea noastră. 
M. Gh. Bălan 
Buzeni 
Ш 
Aromâncă din Macedonia 
Delà treburi trainice la alte nemernice 
Vreo două ziare de ale noastre, 
înfrunte cu Universul, s'au apucat 
într'o bună zi, să tipărească o 
pagină cu treburi de ale oştirii : 
studii, dări de-seamă, ştiri despre 
ce se petrece în lumea oştirii, fie 
în ţară fie peste graniţă. Aceasta 
pentru a deprinde lumea cu veştile 
din oştire, a i le face plăcute, a 
lucra pe calea aceasta pentru 
apărarea ţării. 
Gind, se Înţelege, foarte frumos, 
împotriva căruia n'are nimic de 
zis. Dar, v e d e m că, delà o 
vreme, această pagina nu se mai 
vede. Ori că lumea n'a gustat-o 
ori că se găseau greu scriitori* 
pentru ea, îapt este că odată s'a 
şters şi n'a mai văzut-o. 
Dar pagina n'a rămas goală. 
In'locul ei a ieşit la lumină alt­
ceva, care se vede că găseşte 
altă căutare. Pagina militară este 
prinsă acum de pagina numită 
«Gluma săptămînii>, în care se 
resfaţă tot felul de hazuri şi de 
glume, 
Dar noi zicem: De! cam rău 
a fost urgisită pagina oştirii, dacă 
a fost trecută la vechituri şi în 
locul ei a fost aşezată pagina 
hazurilor, ca să aibă de ce rîde 
mahalaua şi in de obşte oamenii 
care n'au ce face ! Căci o fi bun 
el rîsul, dar vorba e că sunt aşa 
de multe de făcut de dimineaţă 
pînă în seară, încît nu găseşti uşor 
vremea să răsfoieşti un ziar, mai 
cu seamă cînd şi în tramvai, unde 
vrei să citeşti, vine unul şi te ţine 
de vorbă. Deci să mai am vreme 
să citesc şi hazurile, cînd nu e 
destulă vreme pentru treburile 
temeinice, unde mai este chip ? 
Dacă este aşa, e o proastă 
creştere dată mulţimii s'o îndop 
cu hazuri, cînd şi aşa este atâta 
lume care ia viaţa uşor şi numai 
la treburile cele de temei nu se 
Dacă printr'o minune dum­
nezeiască vreunul din moşii 
sau strămoşii noştri ar veni 
să veţuiască din nou câtva 
timp în mijlocul nostru, ar 
străbate s a t e l e şi oraşele 
noastre, ar călători pe şoselele 
şi drumurile noastre, ar as­
culta glasul omenesc ce pe 
o sârmă răsună de aci în 
altă ţară sau ar privi spre cer 
şi ar vedea pe om călătorind 
alături de pasările sburătoare, 
desigur că ar vărsa lacrimi 
de bucurie văzând atâtea mi­
nunăţii născocite de mintea 
omenească. 
Să ne spună cât de ane­
voioase şi greu ale străbătut 
Ce-ar zice când într'o săr­
bătoare ar v i z i t a bisericiel 
sau cârciumile noastre, sau 
în alte zile tribunalele şi ju­
decătoriile noastre, sau ar lua 
seama la obiceiurile şi apu­
căturile noastre sau chiar la 
limba şi portul nos t ru? 
Sigur că ar rămâne înmăr­
muriţi şi ar vărsa lacrimi dar 
nu lacrimi de bucurie ci hu> 
rimi de durere şi întristare 
amară LAr plânge strămoşul... 
ar vărsa lacrimi... şi sărutând 
pe nepoţi şi ar lua «rămas 
bun» zicându-le: «Aţi înaintat 
pe calea culturii şi civilizaţiei, 
aţi creat România Mare prin 
jertfele a 800.000 de eroi, 
erau drumurile pe vremea lor, j dar nu puteţi face România 
drumuri pe care noi azi mer- ! Tare, decât prin j e r t f e l e 
gem dormind ; să spună de­
spre uneltele de muncă ce le 
aveau atunci ; să spună cât 
mergeau ei până să macine 
un sac de porumb, sau câte 
zile făceau până la târg ca 
să cumpere ceva. Să ne spună 
apoi despre t i m p u l când 
scoale pentru luminarea minţii 
nu erau şi cei ce voiau să 
înveţe pe «az, buche» se a-
dunau în tinda bisericii. De­
spre tren, telefon sau tele­
graf să le fi proorocit cineva 
atunci, li s'ar fi părut curat 
basme. 
Am făcut un pas mare îna­
inte şi am străbătut o cale 
destul de mare, cale pe care 
alte ţări au străbătut-o în se­
cole întregi. 
Dacă însă în această pri­
vinţă ar putea să găsească o 
înaintare spre bine, care ne 
face cinste dealtfel, ar găsi în 
altă privinţă scăderi care nu­
mai cinste, nu ne fac. Aşa 
spre pildă ce-ar zice, când ar 
cerceta viaţa noastră morală, 
credinţa, obiceiurile noastre 
creştineşti ; în fine tot ce o-
dată împodobia s u f l e t e l e 
noastre ?!! 
gîndeşte şi cînd pofta de desfătare 
a ajuns o adevărată boală. 
Poate că ziarele văd că aceasta 
se caută şi de aceia hrănesc lu­
mea în chipul acesta. Cu alte 
cuvinte gustul mahalalei ajunge 
regulă pentru ziar. 
Apoi atunci cum mai cîrmuim 
lumea aceasta pe calea vieţii 
trainice şi spre buna îndrumare 
naţională V 
Nu înseamnă aceasta a lăsa 
treburile trainice de dorul celor 
nemernice ? 
o o o o o o o o c o o o o o o o o a ) « o o * o t > » a o o o o « e o t o t o o o c o e e e o o o 
Cum lucrau bătrânii? 
Sub acest titlu, Universu /delà 
16 Noemvrie a. c , faţă de veştile 
despre case care s'au dărâmat în 
felurite oraşe din Europa, începînd 
cu o mare clădire din Praga, dă 
chipul unei mari zidării din Spania 
făcută de Romani. Este un apeduct 
(pod cu burlane prin care se 
aducea apa de departe) lung de 
17 kilometri şi înalt de 30 de 
metri, zidit acum 2000 de ani. N'a 
avut nevoie să fie dres decît în 
veacul 15. 
Fără a merge aşa departe, găsim 
că şi în ţara noastră se făcea, 
pînă nu de mult, zidărie mai bună 
ca acum. Şi în Bucureşti se pot 
vedea zidurile trainice ale multor 
biserici. Se făcea o tencuială care 
nu se fărămiţea de loc şi alcătuia, 
împreuna cu cărămizile, bolovani 
tari ca peatra. 
Mitropolia delà Iaşi, care a 
fost dreasă în 1885, are tencuiala 
bună de parcă ar li fost pusă 
azi, pe cînd, despre catediala 
delà Galaţi, zidire nouă, se spune 
că se dărîmă. 
Da, bătrîniinu lucrau cu uşu-
rătatea cu care lucrăm noi azi. 
Arhim. SCRIBAN 
voastre ale tuturor. 
Datoria cea dintâi şi cea 
mai sfântă a ceasului de faţă 
este să vă întoarceţi cu toţii 
mintea şi sufletul către ceeace 
este curat românesc, să vă 
fie fală cu ce este al vostru 
şi să ridicaţi ia înălţime tot 
ce este ales în fiinţa şi tra­
diţia neamului românesc. 
Costică C. 
Din Buzeni Botoşani 
Duminică 18 Noembrie a. c. 
centrul cultural-pastoral Burleşti 
şi-a ţinut soborul şi conferinţele 
sale la biserica parohiei din a-
cel sat. 
S'a slujit un sobor cu preoţii: 
Alex. Tăzlăoanu,—Vânători ; Gh. 
Grigoraş — Orăşeni ; M. Zăhă-
rescu—Gurbăneşti şi D. Apostiu 
Buzeni. 
In faţa unui auditor numeros 
de predicat : preotul D. Apostiu, 
a explicat evanghelia zilei; iar 
preotul Alex. Tăzlăoanu, a vor­
bit despre „oameni răi în com­
paraţie cu cei buni». 
S'a hotărât programul de ac­
tivitate al centrului pentru anul 
1929. 
M. Gh. Bălan 
Gânduri folositoare 
Spicuim, câteva din sfaturile, 
isborâte din înţelepciunea popo­
rului american, pentru a arăta ce 
gândesc ei şi cum voesc să şi 
aducă gândurile la îndeplinire. 
І. *-Cea mai mare bogăţie a 
Statului, nu sunt banii strânşi 
delà birnici, veniturile minelor, pă­
durilor, şi ogoarelor şi fabricelor, 
ci copiii viitori cetăţeni ai na-
ţiunei». 
Cu alte cuvinte, copiii, mulţi la 
număr, sănătoşi la trup şi la 
minte. Bogăţia ţării, stă întâi şi 
întîi în bogătfa fiilor ei. Pe urmă 
vin celelalte bogăţii ale pămân­
tului, care pot fi bine folosite, 
când fii ţării au mintea întreagă, 
Surplus de femei ? 
După mai multe date şi sta­
tistici vedem că numărul bărba­
ţilor e în scădere faţă de femei. 
O cauză principală este desigur 
numărul mare de morţi şi răniţi 
al bărbaţilor în războiul trecut. 
Se ştie însă că înainte de război 
numărul femeilor era mai mare 
ţaţă de al bărbaţilor. Dar însă 
acum ? 
Aşa de exemplu : ţara noastră 
numără peste 900.000 femei mai 
mult ca bărbaţi. Deci aproape un 
milion de fete care nu se pot 
mărita. 
In continuare, trecând şi la 
numărul sexelor de alte state 
vom vedea că Germania în anul 
1928 a avut înscrişi ca alegători 
20 milioane bărbaţi şi 21 mi­
lioane femei (se ştie că în Ger­
mania votează şi femeile). 
După o numărătoare însă fă­
cută de jugoslavia constatăm că 
are 12 milioane şi ceva de lo­
cuitori : Deci dintre aceştia sunt 
cam 5 milioane şi 900 mii băr­
baţi şi 6 milioane şi 200.000 fe­
mei, deci femeile în jugoslavia 
sunt cu 200.000 mai mult ca 
bărbaţi. 
De asemenea P a r i s u l are 
1.308.000 bărbaţi ; iar femei 
1.563.450, deci peste 250 mii fe­
mei mai multe ca bărbaţi. 
Se pune întrebarea deci : cîte 
femei sunt silite de a rămâne 
fără bărbaţi ? 
Surplus de femei ? Da. 
Feciorii să ia aminte. 
II. Învaţă copilul numai abe­
cedarul şi aritmetica, clădeşte-l 
un sujlet creştinesc, punei o E-
vanghelie la subţioară şl dă-i 
drumul în lume; fără teamă că 
se va prăpădi; greutatea traiu­
lui şi cercările vieţii nu slăbesc, 
ci oţetesc astfel de copii* : 
Aveţi grijă de sufletul copilului. 
Sădiţi în el simţiminte creştineşti ! 
Din înţelegerea Sfintei Scripturi, 
izvorăsc faptele omeniei. 
III. Adu ţi aminte că totul şl 
toate, de care te serveşti astăzi 
sunt făcute sau) pregătite de alţii; 
deci şi delà tine se aşteaptă sâ 
faci sau să pregăteşti ceva pen­
tru alţii». 
Adică : Tu culegi roadele po­
mului pe care alţii l'au sădit şi 
1 au îngrijit. Dacă eşti om de 
ispravă, nu pregeta să îngrijeşti 
pomul, ale cărui roade, le vor 
mânca urmaşii tăi. 
IV. E mult mai bine să faci 
ceva în viaţă chiar greşit, decât 
să te ţină în loc, frica de greşală. 
Cine e mai supus greşelei ? 
Dar cine p o a t e spune c ä 
din greşeală, nu înveţi ceva? 
Decât să te dai lenei cu frica în 
sân, că dacă te vei apuca de 
lucru vei greşi, mai bine să por­
neşti Ia muncă. După ce te vei 
izbi de piedici destule, vei vedea, 
la sfârşitul străduinţii tale, că eşti 
mult mai câştigat, decât dacă ai 
fi stat pe loc. 
V. *Fă chiar acam ce ai de 
făcut ! Fă-l cât poţi mai bine ! 
Dupăce ai terminat, apucă-te în­
dată de altceva ! In tot ce fad 
însă, să te călăuzeşti, după o 
ţintă şi să munceşti după o re­
gulă. 
Cu alte cuvinte, munceşte cu 
drag şi cu rost, zi cu zi, fiindcă 
datoria de a munci nu se sfâr­
şeşte, decât când vei închide 
ochii pe veci. Totdeauna însă, 
să ştii pentruce munceşti. 
Valeriu Măgureanu 
Cetiţi şi răspândiţi 
„Cultura Poporului" t t tmwwwwwwT
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B O L Ş E V I S M R E L I O I E Ş C O A L A 
Bolşevismul, — organizaţie 
internaţională cu scopuri in­
ternaţionale, care 'şi întinde 
ghiarele asupra lumii întregi, 
— este asaltul cel mai pri­
mejdios şi sălbatic de doc­
trine, sisteme şi practici, ca 
niciodată, este îndreptat îm­
potriva civilizaţiei apusene, 
contra ideii religioase şi rân-
dueliîor însăşi a vieţii noastre 
individuale şi sociale. «Este 
o formă nouă de năvăliri 
venite din Răsărit», se spune. 
Nu, desigur, căci năvălirile 
veneau, zorite de nevoie şi 
de instinct şi nu aduceau 
teorii în bagajele lor. Formele 
de conducere, concepţiile re- { 
Ügioase, frontierile geografice 
p u ţ i n interesează. Familia, 
Patria, Societatea, M o r a l a , 
Religiunea sunt acelea de care 
este vorba ca să fie distruse, 
atât în fiinţa lor cât şi 'n 
principiile lor. 
Noi am voi să arătăm, prin 
câteva citate oficiale, cum se 
lucrează pe terenul religios 
şi şcolar, ca să se ruineze 
sufletul şi s ă i îndrepte către 
scopurile sale. Care francez 
cu mintea întreagă, va putea 
să aprobe, în faţa acestor 
texte şi rezultate, ca institu­
torii publici, funcţionarii şi 
agenţii Statului, înzestraţi cu 
cea mai înaltă însărcinare ori 
care ar fie ea, să fie menţinuţi 
în posturile lor, în vreme ce 
ei se lipsesc la Internaţionala 
IH-a şi în timp ce, prin organul 
lor francez, Şcoala Emanci­
pată, dau ca subiecte—pentru 
temele elevilor săi (copii delà 
6 până la 13 ani !) — descri­
erea, aprecierea, apologia re­
gimului pe care Ceka şi O. 
P. U. (Poiiţia politică a So­
vietelor), îl împune cu sila 
Rusiei. 
- - « C e k a nu judecă pe 
duşmanii săi, ea îi doboară 
fără milă şi desfiinţează (dis­
truge) pe ori şi cine care 
n u i de p a r t e a baricadei' . 
(Lotzis, şeful Cekei ukrainene). 
Nici-o confuzie! Nu este 
vorba, acolo, nici de libertatea 
părerilor, nici de libertatea 
constituţiei, pentrucă acestea 
sunt tăgăduite de Bolşevism. 
Este vorba numai de apărarea 
noastră contra morţii mate­
riale, intelectuale şi morale. 
Insă, noi declarăm că viaţa 
are principii, datorii şi drepturi 
fără care ea nu poate să 
existe. Pe acest teren, însă, 
nu există Ioc pentru nici un 
sentimentalism. 
«Este moral, a zis Lenin, 
tot ceace este de folos par­
tidului comunist». 
«Datoria noastră nu este 
de a reforma, ci de a distruge 
orice fel de religiune, orice 
fel de morală. Religiunea şi 
comunismul nu se potrivesc 
atât în teorie cât şi 'n prac­
tică (A, B. C. al Comunismului). 
«Toate religiunile suut a-
ceiaş otravă care amorţeşte 
şi adoarme spiritul, voinţa, 
conştiinţa ; o luptă fără milă 
trebue declarată împotriva lor. 
Jos dragostea de aproapele ! 
Ceace ne trebue, este ura, noi 
trebue să ştim de a urî, şi, 
cu aceasta, vom cuceri lumea. 
Noi ara isprăvit cu regii pă­
mântului, să ne ocupăm, a-
cum de regii cerului» (Luna-
cearsky, comisarul Instrucţiunii 
publice al U. R. S. S.). 
Aceasta-i temelia doctrinei, 
slujba sa în lupta sa contra 
religiunilor şi contra oricărei 
filosofii, afară de aceia pe 
care materialismul marxist in­
tegral, pus în lucru de o 
conjuraţie a cărei teoriticeni 
şi inchizitori sunt, sub numere 
acoperite, de origină iudeo— 
germană şi slavă. 
In anul 1923, din ordinul 
acestora, au fost omorâţi : 28 
episcopi o r t o d o c ş i , 1,215 
p r e o ţ i , 6.575 p r o f e s o r i , 
1.900.000 de victime din cari 
1.300.000 soldaţi, lucrători şi 
ţărani. 
La Riga, care a fost un 
iad timp de 140 zile mai 
mulţi pastori au fost con-
gUmnaţi Ia moarte. Repre­
zentanţii bisericii catolice au 
avut aceiaş soartă 
«Tineretul constitue, pentru 
Bolşevism, unul din cele mai 
însemnate puncte d e atac. 
Zinowieff a declarat: «Noi 
nu trebue să privim mişcarea 
comunistă, printre copii, din 
punct de vedere sentimental. 
Faptul că există participarea 
copiilor, la luptele cu mâna 
înarmată, trebue să ne ser­
vească de învăţătură şi de 
exemplu». 
«Şi Lenin spunea» : Bol­
şevismul n u i pensionat pentru 
domnişoare nobile. Copiii tre­
bue să fie de faţă la execu­
tări şi să se bucure de moartea 
duşmanilor proletariatului». 
Pentru ca s'a ajungă tineretul, 
organisme speciale, filiale de 
ale Comitetului executiv al 
Kominternului, au fost creiate 
la Moscova : «Internaţionala 
comunistă a Tineretului» sau 
«Komsonal» la care s'au a-
dăugat, delà 1924, grupurile 
de «Pioneri Roşii», cari for­
mează celulele Şcolii : «In­
strumentul cel mai perfecţionat 
pentru inocularea Bolşevis­
mului. Propaganda p r i n t r e 
copii este, poate c e a mai 
bună, nu pentriică copii pot 
să facă vre'un lucru prin ei 
înşişi, ci pentrucă răscolesc 
totul în jurul lor». (Izvestia, 
din 20 Iunie 1925). Pionerii 
Roşii sunt, astfel, îndreptaţi 
contra Cercetaşilor şi Aso­
ciaţilor de cercetaşi.—Şcoala 
comunistă devine o şcoală de 
pregătire militară roşie, ur­
mată de « Şcoala socialistă de 
duminică». 
In Franţa ziarul «Tânărul 
Tovarăş», este scris pentru 
copiii de lucrători, de către 
«Federaţia naţionala a copii­
lor comunişti», căci şcoala 
are gnzeta sa revoluţionară, 
ca şi fiecare uzină şi fiecare 
întreprindere de comerţ sau 
industrie. 
«Internaţionala Lucrătorilor 
din învăţământ» are ca obiect 
de a grupa toate organizaţiile 
naţionale a lucrătorilor din 
învăţământ pe terenul luptei 
de clase». Ea este adminis­
trată, din 1922, de c ă t r e 
«Secţiunea franceză» primeşte 
ajutoare băneşti delà U. R. 
S. S. şi dă tonul în ziarul 
redactat în trei limbi. Ea este 
sprijinită, la noi, de «Federaţia 
unitară a Sidicatelor învăţă­
mântului» şi de «Uniunea 
muncitorilor învăţământului», 
care cuprind nu numai insti­
tutori şi institutoare primare, 
ci şi membri de ai învăţă­
mântului secundar. Ea a eşit 
întărită din Congresele insti­
tutorilor ţinute la Strassbourg 
şi Grenoble, unde moţiunea 
comunistă a întrunit 116 vo­
turi, contra 49 şi 7 abţineri. 
Ea a numit un Comitet de 
profesori hărăzit să atingă 
diferite trepte din învăţământ, 
ea numără aderenţi până Ia 
Şcoala practică de Studii I-
nalte. Se poate ceti apelurile 
sale în «Acţiunea Corporaţiei». 
In 1926, la Congresul co­
munist din Gotha, s'a văzul 
copii şi învăţători francezi ; 
în 1927, «Săptămâna inter­
naţională a Copiilor» ţinută 
la Moscova, număra pe re­
prezentanţii a unsprezece na­
ţiuni. Şi aceleaşi organizaţii 
se răspândesc în fiecare ţară 
sub nume şi cu mijloace fe­
lurite. Adăugaţi toate acestea 
care, — în mod oficial bol­
şevice sau bolşevizate de le­
gături, de simpatii sau fapte, 
colaboratoare declinate, as­
cunse sau chiar pe jumătate 
din acţiunea comunistă, se 
adresează femeilor şi «inte­
lectualilor», «Liga internaţio­
nală a femeilor pentru pace 
şi libertate», « Lucrătoarea », 
«Internaţionala liber-cugetăto-
rilor» şi toate produsele lor 
şi sub-produsele vădite sau 
ascunse, s a u potrivindu se 
până la slăbăciunile lor. 
Toate acestea se fac în fo­
losul Internaţionalei Hl-a 
Aţi putut, astfel, să vedeţi 
grozava reţea care îşi întinde, 
peste tot, ochiurile sale asupra 
şcolii şi copilului, cu un crez 
al cărui articol fundamental 
se rezumă în două cuvinte: 
«Fără Dumnezeu», ce este 
titlul unuia din ziarele cele 
mai răspândite. 
Rămâne să dăm o schiţă 
a rezultatelor. 
II. 
Tânărul «Pioner roşu» este 
numit «Ochiul Cekei» atât 
în Şcoala sa cât şi 'n familia 
sa. El trebue să jure» de a 
fi credincios perceptelor lui 
Lenin», să «colaboreze la 
lupta de clase din lumea în­
treagă» şi să facă să treacă 
acţiunea revoluţionară... înainte 
de lucrul şcolar, ceace cu si­
guranţă este ademenitor pen­
tru lenevia sa. El are imnul 
său de războiu pe care Га 
cântat, acum câteva zile, la 
Moscova în timpul mascara­
dei infame a Pastelor comu­
niste : 
Avem dreptul la toate fetele 
Fără a uita femeile bătrâne 
Vom merge să vizităm pe 
burghezi 
Ca să le sfarămâmăm oasele. 
Partidul comunist este Ta­
tăl nostru, 
Secţiunea femenistă a So­
vietelor este Mama noastră. 
Bun! Şi aceasta i totul! 
«El trebue să devină un 
individ Fără Dumnezeu, însă 
trebue să ştie pentru ce el 
nu crede în Dumnezeu» (Dra­
pelul pionerului, din 20 Dec. 
1924). 
La pagina 422, a «Calen 
darului Comunist din 1925», 
se afirrră că armatele, ce sunt 
delà revoluţia proletariană în­
coace, vor găsi — astfel, în 
organizaţia pionerilor, trecând 
prin «Komsonol» — cadre 
fára sfârşit şi foarte valoroase». 
«Pionerii noştri sunt vii­
torul p a r t i d u l u i nostru» 
(Pravda, din 21 Mai 1927). 
«Mişcarea comunistă a co­
piilor este o parte integrantă 
din mişcarea proletariatului. 
Ea are drept scop ca să a-
ducă un comunist şi să-1 facă 
un puternic luptător pentru 
interesele clasei muncitoreşti. 
Mişcarea proletariană a adul­
ţilor, apăsarea clasei condu­
cătoare, stabilirea dictaturii 
proletariene, fomarea unei So­
cietăţi comuniste... mişcarea 
Pionerilor nu-i o instituţiune 
pentru copii; ci ea este o 
organizaţie de luptă sub con­
ducerea partidului. 
Astfel în Franţa, în ultima 
pagină din ziarul L'Humanité, 
veţi putea găsi «Convocările 
grupelor de copii». 
Familia distrusă de înso­
ţirea liberă, «căci trebue des­
fiinţat înregistrarea raportu­
rilor sexuale» naşterile fiind 
oprite de «avortul legal» -— 
(20.676 de cazuri înregistrare 
oficial în Rusia în 1922, fără 
să socotim altele) : autoritatea 
părintească ruinată : 
«Când părinţii zic «fiul 
meu» sau «fiica mea», aceasta 
înseamnă pentru părinţi drep­
tul de a şi creşte copii după 
bunul lor plac. 
Din punct de vedere co­
munist acest drept nu-i înte­
meiat. Copilul aparţine Soci­
etăţii, deci partidul comunist» 
( \ . B. C. al Comunismului 
paragraful 79). Şi ce face din 
el «Societate»? Vom vedea 
îndată. 
D-na Kollontai, ambasado­
area Sovietelor în Mexic, scria 
în 1922: «Imoralitatea în 
şcoli face progrese destule. 
Foarte multe fete de 15 ani 
sunt deja gravide. 
Să ne bucurăm ! Vom a-
vea noi mici comunişti». 
Delegaţii Tradelor Uniunilor 
engleze raportează în ancheta 
lor făcută în Rusia (1925), 
după un comunist cunoscut: 
«Tinerii par să fie convinşi 
că toate chestiunile—ce pri­
vesc dragostea sexuală ce se 
practică în chipul cel mai 
scârbos şi grosolan—nu vor 
înjosi demnitatea lor comu­
nistă. Orice fată comunistă, 
asupra căreia cade capriciul 
ori cărui tânăr (fie el cât de 
rău) trebue să i se supună; 
I N F O R M A Ţ I I 
dacă nu, ea este socotită ca 
o burgheză nevrednică de a 
purta numele de comunist». 
Şi, în 1923, s'a împărţit, în 
Şcoli, un îngrozitor chestionar 
cu ó0 puncte asupra chesti­
unilor sexuale, document care 
este peste putinţă de a f i re­
produs aici. 
Prostituţia, cocainomania, 
viţiile contra naturii, boalele 
venerice sporesc în proporţii 
de neînchipuit printre copiii 
părăsiţi. Criminalitatea infan­
tilă s'a înzecit ş i un nou fla­
gel în istorie «Huliganismul» 
—a apărut, formându-se bande 
de copii organizate pentru 
ticăloşii ş i crime. 
De altfel, mărturisirile sunt 
doveditoare : «Suntem obli­
gaţi să închidem 2 0 % din 
şcolile noastre» spune Luna-
cearsky, care adaugă : Insti­
tutorii şi institutoarele noastre 
se sinucid ; alţii fug şi este 
peste putinţa să-i înlocuim» 
(Izvestia din 26 Oct. 1927). 
«Avem 7 milioane de co­
p i i părăsiţi, constataţi oficial 
ş i în azilurile noastre n'am 
primit decât 80.000 (Lenin, 
în Pravda No. 51). «Armate 
întregi de copii, numărându-
se până la zeci de mii, sunt 
condamnate să moară fizi­
ceşte ş i moralmente» ( D n a 
Kalimn, Izvestia No. 65). 
«Sunt foarte mulţi printre ei 
a căror stare de prostrare 
este aşa fel că ei nu pot 
cerşi. 
In 1924 din 20.000 de 
şcolari e x i i n i î K . i la Petrograd, 
4 2 % au fost gâsi?i atinşi de 
anemie şi 3 6 % de Ыьіа de 
inimă. «Mediul Komsonului, 
afirmă Buki.aia, la 7 l a n . 
1925, în Congresul instituto­
rilor, răspândeşte un m r o s 
greţos... rntmbrii Komsonului 
sunt ignoranţi» — «Huliga­
nismul n'a scăzut, scrie D n a 
Kallinin, în Pravda din 20 
Mai 1927. Este peste putinţă 
cum unii îşi dau părerea, ca 
să strângem pe toţi copiii în 
legare de concentrare». 
Este deajuns. Mă opresc 
aci cu citările pe care le-aşi 
putea continua. Cetitorii, do­
ritori de documente, vor pu­
tea să le găsească în publi­
caţiile îndrăzneţe ale « înţele­
gere! Internaţionale contra In­
ternaţionala 111 a» de la care 
le am împrumutat— Vor pu­
tea să citească: «Valul Roşu 
şi Lumea comunista» de D l 
Gautherot. 
Repet : niciodată vre-o or­
ganizaţie mai metodică, un 
program mai blestemat n'au 
căpătat rezultate mai grozave. 
Acestea să fie spuse şi repe­
tate peste tot. 
Şi că ni se răspunde: «Ce-
ace-i cu putinţă în Rusia, nu-i 
în Franţa». Desigur, nu ştim 
de suntem înarmaţi bine con­
tra acestor otrăvuri. Insă, tre­
bue de aşteptat ca experienţă 
să se înmulţească încă în o -
raşele şi satele noastre, unde 
ea exercită, grija, pustiirile 
sale, căci ţara noastră este 
îndeosebi vizată?.. Bolşevis­
mul şcolar are acolo, cum 
l 'am arătat, şefii săi, cadrele 
sale şi organele sale. 
Creştini, Protestanţi ş i Fran­
cezi, vom lăsa prin ignoranţă, 
slăbiciune sau neîndrăsneală 
ca Tineretul, Biserica ş i Patria 
să fie expuse unui astfel d e 
pericol ?. 
Traducere din s 
«Le Christianisme au XX-e siècle» 
de Econ, Corneliu M. Gmmăzescu 
Oirector. Seminarului din Edineti 
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O foaie s e s c o a t e cu multe 
greutăţi . Cheltuelile sunt aşa 
de mari In timpul de faţă, 
încât fără ajutorul abonatului 
foaia e s t e a d e s e a între v iaţă 
şi moarte. De ace ia rugăm 
serios p e toţi abonaţi i ş i 
sprijinitorii a c e s t e i foi, cari 
sunt în urmă cu plata a b o ­
namentelor, s ă ne trimeată 
s u m e l e rămase , căci nu­
mai aşa f o a i a aceas ta v a 
putea duce mai d e p a r t e 
făclia culturii la rândurile 
largi a le neamului. 
Din Ţară 
In cursul lunei lui Ianuarie, s'a 
luat hotărîrea a se ţine un con­
gres mare, al tuturor invalLilor, 
orfanilor şi văduvelor de răsboi, 
din întreaga ţară. Deaceia sînt 
rugaţi a lua parte la a c e s t 
congres, (a cărui dată se va a-
nunţa la timp), toţi invalizii, or­
fanii şi văduvele de război, 
ooo 
Ca director al Teatrului Naţio­
nal din Bucureşti, a fost numit 
în locul D-'ui Corneliu Moldovanu, 
Domnul Liviu Rebreanu. 
ooo 
In ziua de 1 Decemvrie a. c , 
în toate oraşele din ţară şi în 
sate s'au săvârşit în bi erici slujbe 
şi s'au ţinut cuvîntări, cu privire 
la însemnătatea zilei acesteia. 
OOO 
In ziua de 9 Decemvrie a. c. 
se va ţine în Bucureşti, în Sala 
«Locomotiva", (Calea GriviţeiNo. 
123), congresul pensionarilor C. 
F, R. din toată ţara. Se va dis­
cuta despre îmbunătăţirea situa-
ţiunii lor şi alte chestiuni im­
portante. 
Pe Marea Neagra a lost o 
furtună groaznica, care a făcut 
pagube foarte mari vapoarelor 
şi corăbiilor. 
«30 
Doi locuitori din Comuna Cio­
căneşti jad. Ilfov, au băut peste 
măsură într'o cârciumă din acel 
loc, iar după puţin timp au mu­
rit. Se crede că băutura a fost 
amestecată cu ceva. 
Oameni bani Ieriţi-vă de bău­
turi alcoolice. 
сло 
La Cluj in fiecare lună merg 
Iu tribunal, câte 500 căsătoriţi şi 
cer desiegrire de soţiile lor. 
ooo 
In 63 de jadeje, ploile au că­
zut îndestulător, aşa că semăna-
turi'e de toamnă sporesc, 
ooo 
Mai mulţi proprietari mari 
din Ardeal, sau hotărît ca în 
loc să-şi cumpere automo­
bile, mai bine câte o maşină 
de sburat (aeroplan), pe care 
ar cumpăra-o din Germania 
cu suma de lei 300 mii, banii 
în rate. 
000 
La Bucureşti s'a inaugurat 
Duminică 2 Dec. ora 10 jum. 
dimineaţă «Casa Femeii», la 
care au luat parte şi M. S. 
Regina Maria şi A. S. R. 
Principesa mamă Elena. 
000 
La Cetatea-Albă, în timpul unor 
săpături, pentru nivelarea unei 
străzi, s'a găsit în pămînt o oală 
cu monede turceşti de argint. 
Monedele au fost depuse în mu­
zeul orăşenesc. 
ooo 
O socoteală făcută pe trei 
luni a ajuns la rezultatul, că 
s'au trimis în străinătate pen­
tru blănuri 4 milioane lei, 
pentru mătăsuri 146 milioane, 
19 milioane pentru pudră şî 
parfumuri, 21 milioane pen­
tru fructe şi 9 milioane pen­
tru jucării şi altele. 
000 
Un medic renumit, a dove­
dit, că mamele care fumează 
tutun, cele mai multe din ele 
îşi prăpădesc copiii în doi— 
trei ani de la naştere. 
000 
In oraşul Bălţi din Basa­
rabia s'a mai înfiinţat o şcoală 
Profesională de fete, prin stă­
ruinţa P. S. Sale Episcopul 
V i s ă r i o n Puiu al Hotinu-
lui. 
000 
Pentru a fi ajutorate toate 
regiunile bântuite de secetă, 
s'a făcut socoteala că ar tre­
bui suma de Isi 380 milioane. 
B I B L I O G R A F I E 
000 
POLITICE. 
Alegerile pentru deputaţi în 
Sfatul Ţării vor fi în ziua de 12 
Decemvrie a. c. iar pentru Se. 
nat. In ziua de 15 Decemvrie c. 
Din Străinătate 
In întreaga lume se găsesc 
peste 50 mii de cinemato­
grafe. Numai în America sînt 
25 de mii. 
La Roma (Italia), se gă­
seşte cea mai mare biserică 
din lume: «Sf. Petru şi Pa­
vel». A doua se găseşte în 
Spania la Sevila. A treia se 
ridică în America, la a că­
reia înfrumuseţare se lucrează 
de 24 de ani, va purta nu­
mele de : «Sf. Ioan Divinul» 
Un ţăran din Italia, a vîn-
dut o vioară veche de vre o 
150 ani, unui Englez cu 540 
de milioane de lei. 
Austria are 1 milion 200 
mii vaci, care dau cam 6U0 
mii litri de lapte pe zi. 
Bulgaria are 5 milioane 
596 mii 8 sute locuitori. Din-
tre aceştia 2 milioane 806 mii 
7 sute sînt bărbaţi, iar 2 mi­
lioane 790 mii o sută femei. 
In Cehoslovacia sînt 8 o-
raşe, în care sânt Crematorii 
(cuptoare de ars trupuri o-
meneşti moarte). In vreme de 
8 ani oraşul Praga, a prefă­
cut în cenuşă 11,750 de morţi. 
n oraşul Akiondin Ame­
rica se va întemeia o fabrică 
de zepelne (Baloane cu cârmă) 
ooo 
In armata chineză, din or­
dinul lui Ciang CarSec, s'a 
interzis fumatul din motive 
de disciplină. Aceasta nu nu­
mai tuturor soldaţilor, dar şi 
ofiţerilor până la gradul de 
general de divizie. Cei cari 
vor fi prinşi fumând vor fi 
aspru pedepsiţi. 
ooo 
In ziua de 1 Decembrie 
a. c , în Jugoslavia s'a sărbă­
torit un deceniu delà aniver­
sarea regatului Jugoslav. 
ooo 
Cu privire la vulcanul Etna 
care a izbucnit zilele trecute, 
ni se spune că a făcut până 
acum numeroase victime. Aşa 
în anul 1183 a făcut 15000 
victime ; în 1669, 30000 vic­
time, şi în 1693, 60000 vic­
time. In anul acesta nu se 
ştie dacă au fost victime 
sau nu. 
000 
După uraganul ce a bîn-
tuit în Orecia mai multe zile, 
s'a stabilit că a pricinuit mari 
pagube materiale, cât şi 40 
victime omeneşti. 
In Manila au fost tot cu 
ocazia uraganului 200 victime 
omeneşti. 
000 
Cu ocazia sărbătorirei a 
100 de ani delà independenţa 
Belgiei, se va organiza la 
Bruxelles, (capitala ţării), o 
expoziţie de amintiri din a-
nul 1830. 
000 
In ziua de 1 Decemvrie, 
pentru prima dată au apărut 
în Turcia toate ziarele scrise 
cu litere latine. 
Până acuma au fost numai 
câteva coloane din ziarele 
turceşti scrise cu litere latine. 
Ziarele roagă publicul să 
înveţe să scrie latineşte, spre 
a se apropia astfel Turcia de 
cultura ţărilor din occident. 
Preţul abonamentelor! 
lei 200 pentru învăţători, 
preoţi, studenţi şi săteni ; 
lei 300 pentru autorităţile 
săteşti; lei 400 pentru in­
stituţii particulare ei de 
stat, iar delà 500 de lei 
în sus, pentru sprijinitorii 
acestei foi. 
„Calendarul Săteanului" 
pe anul comun 
1 9 2 9 
întocmit de cunoscutul scriitor 
HORIA P E T R A PETRESCU. 
Partea literară, pentru învăţătură 
şi p e t r e c e r e , c u p r i n d e 
poezii, povestiri, siaturi de dom­
nii Gavr. Todica, D. Timiraş, 
I!ie Marin, Horia Petra-Petrescu. 
Ilustraţii ; Abatele Zavoral, Ro­
mul Simu, etc. Calendarul apare 
în anul XXXVIII-lea, având un 
larg cerc de cetitori pe Ia satele 
noastre, w Preţul unui calendar 
este numai de 15 lei. » 
De vânzare la toate librăriile 
Editura Krafft şi DrotleîL Sibiu. 
„Mănăstirea P a s ă r e a " 
de Ieromonahul 
Damian Stănoiu 
este o cărticică descriptivă a 
Mânăstirei de Maici <Pasărea», 
care se află la o depărtare de 
19 km. de Bucureşti 
Conţine 32 pagini, cu numeroase 
fotografii aie mânăstirei şi îm­
prejurimilor. E tipărită pe o hâr­
tie loarte bună, la Tipografia 
«Lupta» din Bucureşti. Pre(ul 20 
lei şi se găseşte de vânzare la : 
Mânâstirea «Pasărea» Jud. Ilfov, 
Maica Stariţa Filofteia C o n s t 
Orice doritor de a cunoaşte viaţa 
de mănăstire să cumpere această 
carte, căci va găsi zugrăvită In 
cuvinte minunate viaţa curată, 
cinstită, frumoasă cucernică de 
călugăr şi ocupaţiile de căpete­
nie ale lor. 
„ A M I C U L POPORULUI" 
pe anul comun 
1 9 2 9 
Anul al LXlX-lea de existenţă 
Calendarul este redactat de cu­
noscutul scriitor român Horia 
Petra Petrescu şi conţine un pre­
ţios material literar, muzical, e-
conomic, pe lângă Calendarul 
cu târgurile (după alfabet şi luni) 
cu tarifele poştal etc. Partea li­
terară conţine bucăţi de T. V. 
Păcăţianu, Dr. Gh. Preda, Ilie 
Marin, D. Timiraş, Horia Petra 
Petrescu. Ilustraţii : Abatele Za­
voral, Oct. Smigelschi, R. Simu, 
Sextil Puşcariu, Grigorescu, Val. 
Branişte, Tolstoi. Note muzicale 
de N. Oancea (Dor, dorule dor) 
Preţul unei broşuri numai 25 lei. 
„ V I A T A A G R I C O L A " 
revistă ce apare 
de 2 ori pe lună 
N o . 19 Octombrie Anul 19 
Această revistă este a Societăţii 
Agronomilor din România Mare. 
Cuprinde articole semnate de: 
Dr. G. Cipăianu, Ing. agr. N cov j 
I. Botez, Dr. I. Matasaru, Ilie Po­
pescu, Gh. I. Savin, E. Grinţescu 
şi Popescu Severin. — Conţine 
material bogat, demn de cunos­
cut, scris pe o hârtie bună. Pre­
ţul unui număr din revistă 20 lei 
Redacţia, str. C. A Roseti 35 
Bucureşti (I) 
Abonamentul anual al revistei 
este de: 500 lei instituţiile pu­
blice ; 400 lei particulari şi mem­
brii activi; 300 lei pentru mem­
brii aderenţi ai Soc. Agronomilor. 
„Din Cuvintele Înţelepte" 
ale marelui Rege Ferdinand I 
)( al Românie i X 
culese de I. Şurculescu — Cerna-
ţeanu şi Em. Pasculescu— Orlea 
delà «Universul» cu o prelată de 
)( B. Cecropide X 
este o cărticică cu un frumos şi 
măreţ conţinut, având la început 
chipul bine reuşit al Regelui Fer-
dinad I. Cărticica are 34 pagini, 
cu hârtie foarte bună. Costă 20 
lei şi e tipărită la Tipografia 
Corpului de Jandarmi, Bucureşti 
Această cărticică ar trebui să 
fie cetită de orice bun româa 
Tipografia „CORPULUI DE JANDARMI*', Bucureşti. 
